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£a Fabril Malagüeña
La Fábrica da Mosálcos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamentar 
eión, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas»
Se recomienda al público no confunda mis árti­
c o s  patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
la fcamblta
Dimos ayer á conocer á nuestros lecto­
res, con referencia á la Asamblea del Par­
tido de Unión Republicana, de Madrid, el 
resultado del incidente y debates que se 
plantearon con respecto á si debía ó no ad­
mitirse, como parte integrante de la Unión, 
al partido nacionalista catalán.
Hicimos notar cómo las atinadas obser­
vaciones y patrióticos juicios de nuestros 
queridos amigos don Juan Sol y Ortega y 
don Pedro Armasa, hallaron eco en la gran 
mayoría de los asambleístas, haciendo que 
prevaleciera el criterio de que no se podía 
pactar, dentro del republicanismo nacional, 
ninguna base de lianza é inteligencia con 
los que, sean de la significación que fue­
sen, tengan como principio fundamental de 
su doctrina, algo que pueda ser atentatorio 
á la integridad y unidad de la patria espa­
ñola.
Es innegable que el acuerdo y la deter­
minación de ese sentido de la Asamblea han 
sido sancionados por el aplauso yla aquies­
cencia de todos los buenos españoles. En 
este caso, hasta nuestros adversarios en 
ideas y en procedimientos, se ven obliga­
dos á confesar y reconocer el alto espíritu 
de patriotismo en que se inspiran los repu­
blicanos.
En la sesión siguiente se trataron dos 
puntos también de suma importancia: se 
refiere el uno á la buena armonía entre los 
republicanos de la Unión y los radicales, 
y el otro á una cuestión en que los republi­
canos están en divergencia y que, por lo 
mismo, conviene dejar bien sentado, para 
que la opinión pública conozca cómo se 
planteó y se resolvió.
De la reseña del acto que hace nuestro 
colega El País, extractamos los datos si­
guientes:
Unionistas y  radicales
El presidente (Sr. Armasa) anuncia que 
una comisión del partido radical de Madrid 
solicita saludar á la Asamblea.
Los asambleístas, puestos en pie y des­
cubiertos, aplauden á la representación del 
partido radical.
Forman la comisión diecinueve señores, 
y don Silvestre Abellán,en nombre de ella, 
saluda á la Asamblea con satisfacción y aña­
de que ve con gusto el sacrificio de los 
asambleístas de provincias, que abandonan 
sus intereses por salvar los del pais en ge­
neral.
Celebra la agrupación de los elementos 
republicanos y la prueba de españolismo 
dada por esta Asamblea en la sesión de 
ayer. Ofrece los centros del partido radi­
cal y el tributo de admiración y respeto 
para la Unión Republicana.
El señor Armasa: Señores representan­
tes del parJido radical. La Asamblea nacio­
nal de Unión Republicana, agradece vues­
tra visita y os riXga transmitáis á vuestro 
partido nuestra gráRtad por ella y por los 
desinteresados ofrecinr.í®nt°s Q1*6 nos “a" 
ceis.
Vosotros habéis traído aqu/ la concordia 
y os lleváis la fraternidad.
La Unión Republicana aspira á lá tusion 
ó por lo menos, la colaboración de los ra­
dicales y la de los demás partidos republi­
canos y socialista para el pronto triunfo de 
la República. (Grandes aplausos).
El señor Abellán: ¡Viva la Unión republi­
cana!
El señor Armasa: ¡Viva el partido radi­
cal!
(Entre una salva de aplausos y vivas 
se retiran los radicales).
Se procede seguidamente á la discusión 
de las Bases.
jLas asociaciones religiosas
Con objeto de que quede bien determi­
nado el acuerdo adoptado, reproducimos 
las bases que tratan ó tienen relación con 
este asunto:
« \r t .  2.° Ningún español ni extranjero po­
drá stT detenido ni preso, sino por causa de
^Art* 5 °  Nadie podrá entrar en el domicilio 
de un español ó extranjero residente en Espa­
ña sin su S n se n ^ ^ e n to , excepto en los casos 
urgentes de inceno^r inundación ü otro peli­
gro análogo ó de a g r i ó n  ilegítima proceden-
S d J S ü i f ó  m i á Per80na i ”
desde allí pida socorro. \  , . j  *,
Fuera de est03 casos, la e.^trada a i 
cilio de un español ó extranjero 
España y el registro de sus PaP * e® d e te n te  
•sólo podrán decretarse por el juez competente
y ejecutarse el mismo día. \  „
El registro de papeles ó efectos tendea 
pre lugar á presencia del interesado o de un 
individuo de su familia, y en su defecto, ae 
dos testigos vecinos del mismo pueblo.
Sin embargo, cuando un delincuente hallaao 
infraganti y perseguido por la autoridad ó sus 
agentes se refugiare en suldomicilio,podrán es­
tos penetrar en él sólo para el acto de la 
aprehensión. Si se refugiare en el domicilio 
ajeno, procederá requerimiento al dueño de 
éste.
Art, 6.° Ningún español podrá ser compelí*
& U S C B I P C I Ó N
Málaga: m  mes I S O  peseta 
Pnvin& im  S peseras trimestre 
Número suelte: 5 e’éltimos
RSBAepÓN, ADMÍNÍá^RAetáN Y TALLEIS 
MÁRTIRES, 10 Y 12
TELÉFO NO  NUM ERO *®0.
D I A . H I O  R B P U B L . 1 C A . W O M A L A G A
Viernes 17 de Wehrelo de 19
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ortopédica
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do á mudar de domicilio ó residencia sino en 
virtud de sentencia ejecutoria.
Art. 16. Tampoco podrá ser privado nin­
gún español del derecho de emitir libremente 
sus ideas y opiniones, de palabra ó por- es­
crito.
Del derecho de reunirse pacificamente.
Del derecho de asociarse para el cumpli­
miento de cada uno de los fines parciales de la 
vida humana. Las asociaciones que tengan por 
objeto el cumplimiento de todos los fines, me­
diante la vida en común, exceptuando la fami­
lia, necesitarán para constituirse ó subsistir, la 
previa autorización del Gobierno, el cual po­
drá otorgarla ó negarla, según las circunstan­
cias de cada caso. Ei propio Gobierno, al au­
torizar la instalación ó subsistencia de esta es­
pecie de asociaciones, fijará la capacidad civil, 
docente é industrial de ias mismas, la civil de 
cada uno de sus miembros, con relación á la 
comunidad y la política de los propios miem­
bros, garantizándoles expresamente el ejerci­
cio de su libertad individual en todo momento.
Art. 25. Las garantías consignadas eu los 
articulos 2 o, 5o y 6.°, y en los párrafos l.° , 
2.° y 3.° del art. 16, no podrá el Gobierno 
provisional suspenderlas en España ó en algu­
na parte de ella, sino temporalmente y previo 
dictamen favorable de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo de Justicia, cuando así lo 
exija la seguridad del Estado en circunstancias 
extraordinarias.
Suspendidas las garantías, se aplicará la ley 
de Orden público. En ningún caso se podrá es 
tablecer otra penalidad que la prescrita previa­
mente por la ley.»
Al llegar á este punto, surge una intere­
sante discusión y el señor Escuder pide 
que en este articulado se consigne la diso­
lución de las ordenes religiosas.
La Asamblea lo desecha, considerándolo 
función del Gobierno.
El señor Dorado pide una aclaración con­
creta respecto del particular, y si puede 
ser, favorable á la disolución de las citadas 
ordenes.
Considera intangible el derecho de aso­
ciación, pero sólo para fines humanos, que 
no son los de las asociaciones religiosas, 
que van contra los fines de la sociedad.
No podemos dejar dentro de casa á los 
enemigos de la libertad.
Francia ha consolidado su República des­
pués de la expulsión, y Portugal al crear la 
suya ha tenido que hacer lo mismo.
Por el bien de España y de la República, 
consignamos aquí la expulsión de los ene­
migos de la patria y de la libertad. 
(Estruendosos aplausos).
El señor Talavera: Yo no soy sospecho­
so. Por anticlerical, por antimonástico he 
tenido en mi vida tremendos quebrantos. 
Por ello no me he casado canónicamente, 
ni he bautizado á mis hijos; yo, que de no 
pensar así creería que profanaba las ense­
ñanzas de mi padre, yo, que en espíritu es­
toy de acuerdo con lo expuesto por los se­
ñores Dorado y Escuder, téngo que opo­
nerme á ello ahora,para impedir que se nos 
tache de intransigentes.
Acaba manifestando que Portugal ha ex­
pulsado á las ordenes sin contenerlo en 
programas.
Basta con autorizar al Gobierno provi­
sional para realizar la expulsión,
El señor Dorado con gran elocuencia y 
calor, insiste en la conveniencia de dejar 
consignado este precepto con carácter eje­
cutivo.
Intervención del
señor Sol y  Ortega
Empieza diciendo que el asunto plantea­
do por el señor Dorado, es muy importan­
te, y agrega: yo pido á la Asamblea que 
antes de votar reflexionéis, anticipando 
que acataré y cumpliré lo que acordéis.
se debe obrar por sentimiento pasio­
nal, de sCfta, ni grupo, y sí atendiendo á 
la totalidad, porque á uno pueda parecer 
repulsivo. Lo que se sélld; el compromiso 
que se pacte, debe llevar la conformidad de 
todos.
Las principales condiciones del hombre 
de gobierno, son «ver, prever y entrever», 
y el que no atienda á estos principios no 
es hombre de Estado.
Hay muchos republicanos, librepensado­
res; pero existe una gran masa católica, 
apostólica y romana. En una parte los tie­
ne por convicción racional, y en los pue­
blos y montañas por la ignorancia; y otra 
parte, que lo hace por hipocresía.
El tercer grupo, está interesado en apa­
rentar, y que posee la riqueza, que es un 
gran poder político y social,
Hace un siglo que viene agitándose en 
España una cuestión que podemos llamar 
interina, (Grandes risas). Puede llamarse 
interina, puesto que procede de que nacie­
ra un hombre ó una mujer como heredero 
del trono. Al producirse esta cuestión, se 
dividió España ep absolutistas y liberales. 
Los herederos de la rama borbónica ab­
sorbieron los políticos de la intransigencia, 
y como le conviene mantenerla, aprove­
chan todas las ocasiones, y tienen un ejér- 
i cito que amenaza la guerra civil.
¿Es prudente que nosotros incurramos 
en exageraciones, cuando necesitaremos 
de todo y de todos los cuidados para con­
servar la República en §1 periodo provisio­
nal?
Ocurre que en cafés, clubs, todos son 
muy abnegados y valientes; pero cuando 
aparecen los carlistas, los valientes se que­
dan en casa. (Una Y9z; ¡Se les venció! ¿Y
f
O . O . HS.
D. Antonio Jaime García
Profeso!» V e te rin a rio  d e  P rim e ra  S l a s e
Ha fallecido en esta Capital d las diez de la mañana 
de ayer d los 2 0  amos de edad
_______a ,  e . p , o„
Sus afligidos padres don Antonio Jaime Ramírez, Coronel retirado de la 
Guardia Civil y doña Florinda García Peré, sus hermanos, hermano político, 
y demás parientes.
Tienen el sentimiento de participará V., tan 
irreparable pérdida, rogándole se sirva encomen­
dar á Dios el alma del finado y asistir al sepelio del 
cadáver que tendrá lugar hoy viernes á las diez de 
la mañana en el Cementerio de San Miguel.
quién? El ejército; yo aprovecho esta .oca­
sión para rendirle un tributo de simpatía. 
(Grandes aplausos),
Siento contrariar; claro que es más có­
modo marchar de acuerdo con la corriente 
para ganar popularidad; pero á mí no me 
importa la popularidad, y la sacrifico á la 
verdad.
Declarar de momento la disolución, es 
primero un acto impolítico, puesto que con­
traría á determinados elementos sociales; 
segundo, que es arriesgado al proclamarse 
abriendo campo á una lucha horrorosa, y 
tercero, que aprobar eso, es confesar que 
no respetamos la ley de asociaciones; se 
invaden las funciones de las Cortes.
Al día siguiente de proclamarse la Repú­
blica, con la base, el Gobierno podrá, en 
vista de las circunstancias, decretar la di­
solución, y con las nuevas con negarles 
autorización, estamos al cabo de la calle.
Nuestros abuelos y padres, expulsaron 
lasordenes y ¿qué ocurrióPQue volvieron,y 
hoy existen más que nunca. Tengo la se­
guridad de que me llamarán clerical; pero 
debo decirlo, porque asi lo pienso real 
efectivamente.
Yo prometo poco, pero lo que prometo, 
!o cumplo siempre, si tengo medios para 
pagar, como toda mi vida be hecho.
, Yo recuerdo que en 1881 asistí á una 
Asamblea republicana, y allí me llamaron 
reaccionario, y antes de un año, Canalejas 
y Martos que me lo llamaron, estaban en 
la monarquía; en 1885, volvieron á repetír­
melo en otra Asamblea, y ocurrió lo mis­
mo; ojalá los que me lo llaman ahora no se 
marchen también á la monarquía.
En la base primera se dice que la sobe­
ranía reside en la Nación, y esa palabra no 
se ha colocado en vano, puesto que en la 
actualidad se comparte con Roma.
Qbservad que hay una base que estable­
ce ía libertad de cultos.
Nosotros queremos ir, no por telégrafo, 
sino pasó á paso, para asegurar lo que se 
haga.
Además, estas bases tienen que ser so­
metidas á los otros partidos, y si no les 
dejamos margen, será una burla les pida­
mos algo.
Si todos los partidos reunidos lo acuer­
dan, como será la voluntad de todos, yo no 
tendré Inconveniente en decir como Es­
partero: ¡Puesto que España lo ouiere: 
cúmplase la voluntad nacional!
(Grandes aplausos).
El señor Morayta toma parte en el deba­
te, aludido por el señor Sol, apoyando la 
argumentación de éste con la enseñanza 
de la experiencia, aunque está de acuerdo 
con el señor Dorado.
El señor Castells hace algunas aclara­
ciones que acaban de convencer á la Asam-
bl<El’señor Dorado desiste de rectificar al 
señor Sol y Ortega, por respeto á su per- 
sona. _  , .
Se procede á votar si el Gobierno pro­
visional debe proceder á expulsar las or­
denes religiosas ó si se deja con la fórmu­
la de que «todas las Asociaciones necesi­
tan para constituirse ó subsistir la previa 
autorización del Gobierno. *
Votan por la enmienda 65 y, por la re­
dacción que propone la Comisión 110.
Se siguen discutiendo y aprobando las 
restantes bases y se acuerda que en la se­
sión próxima se voten el Directorio y la 
Junta consultiva.
He aquí las candidaturas para ambos or­
ganismos:
E l Directorio
Presidentes honorarios: Don José Fer­
nando González, ex-ministro de la Repú­
blica; don Joaquín Gil Berges, ex-ministro 
de la República; don Benito Pérez Galdós, 
presidente de la Junta de Conjunción, y 
don Gumersindo deAzcárate, presidente
Se han suspendido los mitins de propaganda 
republicana anunciados para pasado mañana j 
domingo en e.l Rincón de la Victoria,,Benagal 
bón y Moclinejo.
Dichos acto3 se verificarán dentro del perío 
do electoral y oportunamente daremos á cono 
cer el nuevo día que se señale.
Los electores que deseen examinar el 
Censo que ha de servir en ias próximas 
elecciones de diputados provinciales, pue­
den acudir diariamente, de ocho á diez de 
la noche, al Círculo Republicano de la ca­
lle de Salinas.
Además, de un día á otro quedarán esta­
blecidos centros electorales para todos los 
distritos de la capital en los sitios que opor­
tunamente anuncia! emos.
de la minoría republicana del Congreso.
9 Miembros efectivos del Directorio: Don 
Pedro A. Armasa, diputado á Cortes; don 
Antonio Catena, propietario de El País; 
don Lucio Catalina, ex-diputado á Cortes; 
don Rosendo Castells, abogado; don Mar- 
ceiiano Isabal, ex-diputado á Cortes; don 
Fernando Lozano, director de Las Domi­
nicales del Libre Pensamiento; don Fe­
derico Llansó, diputado á Cortes; don Mi­
guel Morayta Sagrario, ex-diputado á Cor­
tes; don Emilio Menéndez Paiiarés, ex-di­
putado á Cortes; don Leonardo Ortega, 
ex-diputado á Cortes; don José Roca, co­
ronel retirado; don Juan Sol y Ortega, 
diputado á Cortes; don Luis Talavera, 
afeogado;don Mauricio Uíargui, senador, y 
don Rafael Ureña, catedrático.
l a  Junta Consultiva
Los presidentes son los mismos, y los 
vocales efectivos los siguientes:
Don Enrique Alba, de Madrid; don Emi­
lio' Alviach, de Alicante; don Eduardo An­
tón Moras, dePalencia; don Manuel Ber- 
nard, de Teruel; don Arturo Buylla, de 
Oviedo; don Aurelio Berrio, de Pamplona; 
don Vicente Correas, de Bilbao; don Enri­
que Carboneil, de Alcoy; don Faustino Ca­
ro, de Linares; don José Daza Fernández, 
de Granada; don Manuel Dijes, de Guada- 
lajara; don José Donat, de Carcagente; 
don Facundo Dorado, de Madrid; don Joa­
quín Dualde, de Barcelona.
Don Pedro Estartús, de Gerona; don Jo­
sé María Escuder, de Madrid; don Ernesto 
García Ladevesse, de Madrid; don Alejo 
García Moreno, de Madrid; don Rafael Gi- 
nard de la Rosa, de Madrid; don Pedro Gó­
mez Chaix, de Málaga; don Daniel de la 
Huerga, de Benavente; don Felipe Isla, de 
Pontevedra; don Manuel Maraco, d.e Za­
ragoza; don Cristóbal Martín Rey, de Ma­
drid; don José Martínez López, de Martos; 
señor Navas, director de La Voz de Gui­
púzcoa; don Esteban Polidura, de Santan­
der; don Leopoldo Terol, de Barcelona; 
don Mariano Santos Pineia, de Madrid; 
don Francisco Zuazo, de Logroño.
Vida republicana
CONVOCATORIA
Mañana sábado á las ocho de la noche se 
constituirá en el Círculo Republicano el 
Comité electoral que, por acuerdo de los 
partidos coaligados, ha de dirigir los tra­
bajos en las próximas elecciones de dipu­
tados provinciales.
Para asistir á dicho acto se invita á los 
representantes que al efecto designen los 
partidos federal, radical y de Unión Repu­
blicana, el partido ó agrupación socialis­
ta y |qs presidentes de la Juventud Repu­
blicana, de todos los centros republicanos 
y de las sociedades obreras adheridas al 
partido republicano,
•• •
CeBsfB»o R e p u b l i c a n o  F e d e r a l
Se convoca á todos los socios de este Cen­
tro, á la reunión extraordinaria que ha de ce­
lebrarse hoy viernes 17 á las ocho y media de 
su noche, para proceder al nombramiento de la 
comisión que ha de integrar la de la Unión 
Republicana en los trabajos electorales.
Málaga 13 de Febrero de 1911.—El Secre­
tarlo, Eduardo Carbonero.
** *
J u v e n t u d  R e p u b l i c a n a  
Eí día 18 del actual á las 9 de la noche dará 
una conferencia en el local de esta Sociedad, 
el ilustrado profesor don Tomás Alonso.
, Aquella versará sobre el tema Una ojeada 
á las fuentes principales de prosperidad  
nacional, y lo ponemos en conocimiento de los 
correligionarios y afines y demás personas por 
sí con su presencia desean honrar el acto ya 
mencionado acompañadas de sus respectivas 
familias.
errores
No es cierto que los cencejales republicanos 
hayan jurado  nunca suprimir los consumos 
en 1911. Prometieron trabajar, influir cuanto 
les fuera posible por transformarlos, y eso hi 
cieron, con él mejor deseo y voluntad, sin po­
der vencer los obstáculos que á ello se opo­
nían; todo el mundo en Málaga sabe el impro­
bo trabajo realizado en este sentido y que si 
no se llegó á la transformación no fué por fal­
ta de buen deseo y esfuerz©3 de todas clases, 
hechos con el mayor desinterés y los más 
plausibles propósitos.
Esto lo reconoce toda la opinión imparcial 
de Málaga.
No es cierto que los republicanos hayan so­
licitado nunca el concurso electoral, ni ninguna 
otra clase de concursos, para nada, de la Em­
presa de los Arbitrios.
No es cierto que los republicanos hayan pro­
metido, así en redondo, liquidar y laminar la 
Deuda Municipal. Han prometido, y eso harán, 
realizar cuantos trabajos y gestiones sean ne­
cesarias para llegar á esa finalidad, que es de 
alta conveniencia para el Municipio.
No es cierto que los concejales republicanos 
ejerzan ninguna clase de dictadura en el Ayun­
tamiento, toda vez que cuando los monárqui­
cos quieren y les conviene, bien saben reunir­
se y acudir á los cabildos y juntas de asocia­
ciones para estar en mayoría; además, el al­
calde no cumple ni la vigésima parte de los 
acuerdos que se adoptan en el Ayuntamiento.
No es cierto que todas las culpas y respon­
sabilidades que se puedan atribuir á la Comi- 
sión Jurídica.deban recaer en los concejales re­
publicanos, pues éstos son dos solamente y los 
monárquicos cinco, que incurren siempre en la 
falta y en la responsabilidad de omisión, que es 
la más censurable cuando se trata de cargos 
públicos; además, los informes de las comisio­
nes se aprueban ó se desechan en cabildo, de 
modo que de los acuerdos que prevalezcan es 
responsable el Ayuntamiento en conjunto y no 
una minoría de él, ni determinados concejales
No es cierto que el Sr. Cintora h s ^  prócíq- 
mado nunca en plena se££i, municipal el sis­
tema de fa lla r  [Co expedientes de cédulas sin 
leerlo* - n contra de la Empresa. Jamás sus­
tentó tal criterio.
Lo que dijo fué que votaría en contra dé los 
informes de la Comisión, siempre que éstos 
fueran desfavorables al contribuyente, por 
con&iderar que el padrón, base de la exacción 
del impuesto de cédulas, estaba defectuosa é 
ilegalmente formado.
Hay, pues, una diferencia enorme entre el 
criterio que el Sr. Cintora sustentó y lo que 
ahora, tergiversando los conceptos, se le quie­
re atribuir.
Una cosa es fa lla r  los expedientes en las 
Comisiones y otra votar en cabildo en pro ó 
en contra de los informes de aquéllas.
No es cierto que El Popular sienta irrita­
ción alguna contra ei Sr. Olmedo. Ha juzgado 
la actitud de este concejal como ha creído que 
debía hacerlo y como juzga la de otros,sin que 
ello implique otra cosa que ejercer el indiscu­
tible derecho que tiene la prensa para con to­
dos aquellos que ostentan cargos públicos ó in­
tervienen en la política.
Respecto á los ataques de la prensa,si el se­
ñor Olmedo sabe leer, es decir, leer entreli­
neas, habrá comprendido que en el artículo de 
El Cronista del miércoles último, se tomó al 
Sr. Cintora como pretexto, para decirle á él 
eso de
«M  vale el azor menes 
por que en vil nido s iga , 
ni los consejos buenos 
porque jud ío  los d iga» 
pues eso, además de la traducción al lenguaje 
vulgar que se le aplica, puede tener otra que 
no sea tan Inocente.
Depende de cómo quiera interpretarse.
?*§a
: B o n y& d i Ja u ta  -
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España,
HnnfaJt-Jáiisi
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
Para cuando venia el ministro
Anoche reuniéronse en la Alcaldía los conce­
jales señores España Enciso, Cañizares, Espe­
jo Maftínez, Hidalgo Yébenes, Ponce de León, 
Jiménez García, Gutiérrez y Alarcón.
Presidia el señor Albert y había de formarse 
el programa á que, probablemente, se ajustará 
la estancia en Málaga del señor Ga3set.
Terminada la reunión, el alcalde nos trasmi­
tió á los reporters las notas que siguen:
El ministro de Fomento llegará á esta pobla- 
ción.si su estado de salud no le obliga á suspen­
der el viaje, mañana en el exprés de las diez 
y veintidós.
A la estación acudirán á recibirle las autori­
dades, comisiones, etc. etc.
De la estación se trasladarán al Hotal Regi­
na, donde almorzarán.
Terminado el almuerzo, el señor Gasset irá 
á la Plaza de Figueroa, donde inaugurará la 
nueva estación de los Suburbanos.
En un tren, preparado al efecto, saldrán to­
dos para Vélez.
Allí asistirá el señor Gasset á la inaugura­
ción dé las obras para la construcción de la lí­
nea de Vélez á Periana.
Regresarán á las seis y á las ocho y media 
de ¡a noche se le ofrecerá el banquete 
que se verificará en el patio del Círculo Mer­
cantil.
(Las tarjetas para este banquete,cuyo precio 
és de veinte pesetas, empezaron á venderse 
ayer en el citado centro.)
Con esto creemos que terminará el día.
El domingo, de nueve y media á diez de la 
mañana, inauguración de ias obras del Pantano 
del Agujero.
Inauguradas éstas, pasará el ministro á co­
locar la primera piedra del muro de defensa y 
encauzamiento del Guadalhorce.
Almorzará en el Hotel Regina y á las tres, 
quizás en el Salón Capitular, entregará el se­
ñor Gasset al alcalde las 56.000 pesetas que 
de la suscripción de La Prensa de Buenos Ai­
res, ha recibido para el Patronato de casas pa­
ra obreros.
A este acto serán invitados los presidentes 
de corporaciones, autoridades, concejales, etc, 
etc. Nada más nos dijo el alcalde.
Este piensa ofrecer un almuerzo al ministro, 
si es posible, así como la celebración del vino 
de honor que ha acordado la Cámara de Co­
mercio, tampoco se sabe que haya modo de 
mezclarlo en el programa.
El señor Gasset saldrá para Madrid en el ex­
preso del domingo.
Mogmnos d los suseriptores de 
/wera cíe Málaga que observen, 
faltas en el recabo de nuestro 
periódico, se sirvan enviar la 
queja d la Administración de 
E l  POPULAD para que poda- 
mos trasm itirla al señor Admi­
nistrador principal de correo» 
de la provincia.
Sobre e l banquete
Anoche^ habí* bastante revuelo entre los so­
cios del Círculo Mercantil, discutiendo sobre la 
"Túcedencia ó improcedencia de celebrar en el 
patio de dicha Sociedad de recreo el banquete 
que se prepara en honor de los señores Gasset 
y Armiñán.
Unos decían que así debía hacerse para qui­
tar al acto determinado carácter político.
Otros que era una habilidad de los elementos 
conservadores, á fin de que los liberales no 
puedan atribuirse la importancia que haya de 
tener el acto.
Y otros aseguraban que no debía verificarse 
en el Círculo Mercantil el banquete por que 
como éste degenerará al final en un acto polí­
tico, con discursos y todo y estamos en perio­
do electoral, resultará la actual Junta directi­
va en contradicción con el criterio sustentado 
por otras, que entendieron que como la Socie­
dad ia forman elementos heterogéneos en po­
lítica, no deben realizarse en sus salones tales 
actos.
En resúmen: que respecto á este asunto ha­
bía anoche controversias en que se sustenta­
ban muy contradictorias opiniones.





Habiendo acordado el Excmo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sol­
vencia de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres mese3 para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los qué así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911, -  El alcalde. 
Ricardo Alberto
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Jubileo para boy
CUARENTA HORAS,—Iglesia de San Ju
lián. ?
Para mañana,—Idem.
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99para el tratamiento de la SIFILIS por el “606,
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CALLE DE MARTÍNEZ DE AQUILAR M,' V  
(m usm  f l u ^ n l f )  Teléfono n.° 311
Tu conversaste ¡oh, piano milagroso! 
con unas manos suaves y gentiles 
que cieron un cantar maravillosa 
sobt el sonoro mer de tus marfiles.
Ba esas manos hábiles y gratas 
tú tra jjiste, á su presión sumisas, 
tempestades, paisajes, serenatas, 
frases de amor y besos y sonrisas...
Ellas te dieron la triunfal poesía 
del alma de Chopín, hecha harmenía; 
bogaron sobredi suave amór’feh calma
de una triste romanza lastimosa, 
é hicieron con tu esencia milagrosa 
verso, línea, color, música y alma.
MO
Fiesta de arte, que supera, si cabe, las 
tradiciones dé brillantez, inseparables dé 
cuantas se celebran en la señorial morada 
de la Filarmónica, fué el concierto de ano­
che, que favoreció con su presencia lo más 
distinguido de la sociedad malagueña.
A las nueve en punto, hora anunciada 
para la recita, el salón ofrecía un aspecto 
soberbio, debiendo mencionarse, como no­
ta saliente del conjunto, sujestíva nota que 
el cronista recogía más bien en la retina 
que en las cuartillas, el encanto de la belle­
za de nuestras damas, hermanado con el 
gusto exquisito de sus lujosas toilettes.
Sonaron los timbres, y apareció en el 
escenario Helene Morsztyn, avanzando 
hasta él proscenio con la gentileza de aris­
tocrática dama. ji r
La figura de la notable artista, de distin­
ción suprema, de finísimos iademanes, pre­
dispone ya al éxito y  prepara el ánimo 
para saborear la tierna expresión qué sabe 
imprimir á cuanto interpreta. • '»-
Gon ser muy joven, era una vieja amiga 
de cuantos recordamos cón fruición los dos 
conciertos que diera, también en la Fllar- 
móniC?' aííos anteriores.
Olvidábanos decir, y él olvido no ten­
dría disculpa, que presencia de la ejecu­
tante fué saludada con nna nutrida salva 
de aplausos.
La primera parte estaba consagrada, por 
entero, á Béethoven, no sabemos si á ntodo 
de homenaje,—aunque nos place creerlo—; 
hacia el poeta refinado, que viviendo en 
tiempos de fastuosidades versallescas, qui­
so vengarse de las pelucas empolvadas, y 
de los abates que hacían epigramas, y de 
las damiselas que recitaban versos de Pe­
trarca y cuentos de Boccacio; pero sü tem­
peramento poético venciéndo á su odio y á 
su sordera, le hizo sonreír amablemente, y 
trasladó al pentágrama su risa para perpe­
tuará á través de los siglos.
Helene Morsztyn, haciéndonos oir á 
Beéthoven, nosfCfuerda que jamás fueron 
mejor interpretadas las' ?bras del sublime 
músico de Bona, como por Uw5 ro^r, la 
condesa Teresa Brunswick, que sintió.^0'
mana. Es un arte sutil, espiritualizado, que 
requiere que el oyente se identifique con 
él, por que sólo elevándose á la esfera ideal 
del compositor es posible gozar de la belle­
za de su obra.
Descendiendo ahora de esas esferas, pa­
ra ocuparnos de Prelude, diremos que la 
versión fúé irreprochable, y que se perci­
bió ese dulce ensueño en que se mece el al­
ma cuando un intérprete es dominado por 
la emoción y consigue transmitirla al audi 
torio. .
Y terminó la recita con Marche Militai- 
re, de Schubert-Tausig, imponderablemente 
dicha, con verdadera brillantez.
La audición constituyó una serie inin­
terrumpida de ovaciones, á las que corres­
pondió la ejecutante brindando, de regalo, 
Tocata, último tiempo del cuarto Concier­
to de Saint Saens.
Cesaron los ecos de los postreros acor­
des; desfiló brillantemente el selecto con­
curso, sin que en el animado diálogo se 
oyeran más que elogios y parabienes; y el 
cronista, sin otra impresión que la recibida 
en la retina al contemplar e! cuadro de be­
lleza que el salón ofreciera, y la acariciada 
por el oido á virtud de vibraciones que 
parecían arrancadas al piano por el aleteo 
de espíritus sobrenaturales, abandonó el 
local, puesto el pensamiento en la artista; 
y como las brisas murmuran cuando depo­
sitan sus besos sobre las flores en los días 
de expléndidas alboradas, recordando al 
poeta, sus labios balbuceaban, á modo de 
dulce plegaria,
bogando sobre el suave amor en calma 
da una triste romanza lastimosa, 
é hicieron con tu esencia milagrosa 
verso, línea, color, música y alma.
E. DEL P.
Audiencia
P a r a  h o y
La vista sobre homicidio que procedente del 
Juzgado de Ronda estaba señalada para ayer en 
la sala primera, no pudo celebrarse por falta de 
número de señores jurados para constituir tribu­
nal.
Se verificó un sorteo supletorio, para celebrar 
el juicio hoys.
se amada, sabía traducir al piano las íntit u r a m m w N  J(U fmidadades del alma que las había creado 
Y, sin embargo, para Beethoven fueron 
fruto prohibido las horas de deleitación 
amorosas de que gozaran Mozart, Scíiu- 
mann, Chopín,'Wagnér.., jhabiendo inmor­
talizado tantos nombres de mujer, con solo 
ponerlos en la primera página de sus so-, 
natas!
En los últimos años de su vida, Beetho­
ven escribe: «¡Pobre de mí! Solamente’en 
el mundo ideal podré encontrar ese gofco. 
El amor y la amistad no han hecho más-que 
irme matando poco á poco.» ,
Y en tal estado de ánimo, Beethoven con­
cibe su Novena Sinfonía, esa obra Insu­
perable donde
heroica brilla su soberbia testa 
Con razón un escritor pone en boca del
héroe,esta refléxión justa: ¡Tu m( as cóur- 
7./í rtovfín ’ i 11 ás pas vaincu!bé, destí ; tu ne m 
A los tres tiempos de la Sonata op. 57 , 
dló la notable pianista ese aspecto de gran­
deza que domina en tddas las páginas de! 
ilustre compositor, é imponiéndose por la 
poderosa fuerza de sus medios de expre­
sión, arrebató á! público y obtuvo nutridos, 
y prolongados aplausos.
Componían lá segunda parte obras de 
Chopín, Rachmaninoff y Schulhoff, en las 
cuales hizo resaltar ora .la elegancia de la 
parte metódica, ora los primores de compli­
cado mecanismo, satisfaciendo todos los 
gustos, él de los partidarios) de aquellos 
maestros que gustaron de la poetización, y 
él de los entusiastas del género de fantasía
y efectismo. . _ ,
Los Estudios. Sinfónicos, de Schumann, 
obra de trabajosa ejecución por sus inmen­
sas dificu ltades,de prueba para un colo­
rista por la variedad de matices, acreditó 
á Helene Morsztyn, aún más que las ante­
riores, de dicción depurada, agilidad sor­
prendente y sonoridad impecable.
8 A Schumann siguió Debussy , el autor de 
Petlcasy Melisandre,-por mértto de cu­
yo arte de transición se atiene ahora a 
un mundo singular. Canta al dios Pan .y á 
los faunos, á las náyades y hadas, al sol
Bajóla presidencia del señor Gutiérrez Bue­
no', se reunió ayer tarde la Comisión provin-
Se adoptaron lo3 siguientes acuerdos:
Pasar á informe del negociado correspon- 
diente, un oficio del señor Gobernador civil 
manifestando la imposibilidad de que una pare­
ja del cuerpo de Seguridad preste sus servicios 
de vigilancia cerca de los leprosos del Hospi­
tal.
Aprobar el informe sobre recurso de la 
Compañía Lyonesa de alumbrado y calefacción 
porgas de Málaga, contra arbitrio establecido 
en el presupuesto municipal, de 1911, sobre ca­
las y zanjas en la vía pública.
Fueron «probados ios precios medios del mes 
de Enero.
También se aprobó el informe sobre imposi­
ción de una multa á la Compañía de los Ferro­
carriles Suburbanos por falta de material en el 
servicio de conducción de viajeros á la feria 
dé Vélez-Málaga.
Quedó sobre la mesa el informe formulado 
por don Rafael Arjona y don Alejandro García 
García en el pasado* año de 1910, sobre adqui­
sición y reparación de mobiliarios.
% La Comisión aprobó el informe proponiendo 
se deje en suspenso la sanción de ingreso en 
él Manicomio del demente procesado Juan Fon- 
seca Cano, hasta tanto se remita por el juzga­
do testimonio del auto en que se acuerde su
reciu^IL | rP i;o sl( quedó sobre la mesa informe
de I . C o n tad la  # * & * * » $  «■‘g g .ü g t ft*  
que en el año de 1910 se hayan ^dquinao, ne 
rramientas con destino á los peones camineiC?.
Se dfó cuenta de un escrito del Alcalde de 
Antéqúera protestando del embargo del 2o 0|0 
de los fondos municipales por débitos del con­
tingente del 4.® trimestre de 1910,y sé  nombra­
ron ponentes á los señores Cruz Cotilla y Caf- 
farena.
Füé aprobado el informe sobre sanción de 
ingreso en el Manicomio del alienado Miguel 
AfcbS Bueno.
Pasó al negociado la instancia suscrita por 
Josefa Calero Criado, pidiendo el ingreso en 
la Casa de Misericordia de su hija Catalina 
Balíerós Cateto.
Quedó én la mesa e! oficio del facultativo 
dón Francisco Morales,remitiendo un ejemplar 
dé la memoria de los estudios hechos en su via­
je á Alemania.
poniente yá-la luna, y á los ensueños, dé!L  J _,_i__ so ntitraiYü Pdtl ffUÍ-'alma; en una palabra, se entrega con 
dón á los fenómenos crepusculares, al 
robscuro de la Naturaleza y del alma hu
9ljtrfacl®w
iiss fitg sf©  üm  m á ls f g a  
Día 16 á las ocho de ¡a mañana 
Bat ómetro: Altura, 774,63. 
Temperatura mínima, 7,8.
W
Idem máxima dei día anterior, 15,6. 
Dirección del viento, N N O. 
Estado del cielo, casi cubiedo. 
Idem del mar, manejada.
Noticias locales
que se han asistido en este consultorio, es el 
de la señora doña Enriqueta Moya, esposa del 
conocido industrial don Juan Berzosa. Esta se­
ñora, histérica desde su infancia, sentía desde 
haceun año que se habían reunido en su orga­
nismo toda clase de molestias insoportables, 
entrando en escena, para atormentarla cons­
tantemente, el corazón, el estómago, los pul­
mones y la cabeza. Sufriendo neuralgias infini­
tas é ilusiones sensoriales que le hacían prac­
ticar actos completamente vesánicos, su vida 
era un tormento continuo.
Poco tuvo que agradecer la enferma á la 
Medicina, pues entre los numerosos médicos 
que la trataron, sin conseguir alivio, llegó uno 
hasía propinarle jalapa, casi á pasto, con !o 
que la afección tomó una violencia enorme.
Por último,ingresó en la clínica Rosso, notan­
do desde la primera inyección transformación 
notable; y aunque su estado psíquico perturba­
do no le permitía someterse absolutamente al 
tratamiento, vendóse poco á poco su resisten­
cia y al fin ingresó de nuevo en la vida social, 
gruesa y colorada y en completa salud.
Gon gusto suscribo esta breve relación, en 
beneficio de los que sufren, Juan R. Berzosa.
Testigos: Rafael Carbón, Eugenio Rosillo, 
Julio Andersen, Bartolomé Ruiz, Francisco Ló­
pez, Juan Hernández.
Real orden.—El Gobernador civil ha dis­
puesto se publique en el Boletín Oficial la 
real orden del ministerio de la Gobernación 
dictando reglas para ia constitución de las 
Jantas de protección á la infancia y represión 
de la mendicidad.
Reparto.—El alcatde de Periana participa á 
este Gobierno civil qúe ha quedado expuesto 
ai público, en la secretaria de «quéPAyunta­
miento, el reparto de las especies de consu 
mo no incluidas en tarifa.
Una subasta.—La alcaldía de esta capital 
ha publicado un edicto anunciando para el dia 
28 del próximo Marzo, la subasta para la con­
tratación de obras de arrecifado en la calle de 
San Nicolás, bajo el tipo de 2.89275 pese­
ta'».' }'
Circular.—El Jefe de la seccíóu provincial 
de Pósitos ha publicado una circular, seña­
lando el contingente que corresponde satifacer 
á cada uno dé los pósiios de ésta provincia.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, doce individuos.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Al- 
fnáfgen, el vecino Carlos Fernández Carnero.
Al Hospital.—El Gobernador civil ha dado 
órdenes para el Ingreso en el Hospital provin­
cial/del enfermo pobre Juan Torres Mi­
randa.
Reclamado.—Por los agentes de la auteri- 
dod fué ayer detenido Francisco González Jo- 
dar, que se hallaba reclamado por el juez mu­
nicipal del distrito* de la Alameda.
Escándalo.—En la calle Juan de Padilla 
promovieron ayer un fuerte escándalo Diego 
Vega Beniíez y Enrique Sánchez Martín, sien­
do ambos denunciados por los agentes dé la 
autoridad al Juzgado correspondiente.
Escandalosos.—Por escandalizar en ia ba­
rriada del Palo, en completo estado da em­
briaguez, fueron ayer detenidos Andrés Me­
llado Céspedes y José Urbano Palma.
Captura de un dementé,—Por el cabo de 
Seguridad número cinco fué ayer detenido en 
la plaza de Aivarez, él demente Salvador Gó  ̂
mez Miranda, que se fugó del manicomio el día 
treinta de Noviembre.
Dicho individuo fué recluido de nuevo en ia 
sección de alienados del Hospital civil.
Aspirantes.—El Presidente dé la Audiencia 
Territorial de Granada, participa á este 
Gobierno civil, que en aquella Seesetaria han 
presentado don Pedro Gutiérrez Martín, don 
Esteban Jiménez Alcántara, don Francisco 
Portillo Reyes, don Manuel Palma Gómezy 
don Luís E-soaña Gérhez¿ solicitudes para op­
tar á la p la z a  de Juez municipal suplente de 
Almadiar,
La langosta.—El Gobernador civil ha orde­
nado se publique en el «Boletín Oficial» uua 
circular de la Dirección,general de Agricultura 
prorrogando el plazo para que se terminen las 
operaciones de escarificación de 1Ó3 terrenos 
que contienen gérmen de langosta.
Construcción de carreteras.—La Dirección 
general de Obras públicas ha señalado el día 
23 del corriente mes para la celebración de la 
subastare construcción de carreteras en las 
ptovincias dé Lérida, Soria, Pontevedra, Avi­
la, Huescajr Segovla.
T  En éste Gobierno civil se admiten, hasta el 
día 18, los pliegos para optar á esta subasta, 
i-A la cárcel.—A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, donde 
permanecerá durante una temporada de quince 
días, el «distinguido» amigo de lo ageno, Ma­
nuel Biedma García.
Registro minero.—Dan Franciaco Calve- 
íehe ha presentado en este Gobierno civil una 
solicitud interesando el registro niinero ¿e '26 
pertenencias de mineral de hierro con el título 
"«Salvadora»,del término municipal de Ojen.
Accfñéñíeá.—Etí el Negociado correspon­
diente de este Gobierno civil, se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros, Manuel Mendez Serra­
no, Francisco Martin Ruiz, Mario' García To- 
val y Antonio Martín López. ,
Licencias.—Por el Negociado cerrespon- 
dlente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer tres ücén.clas para uso de armas, á favor 
'de don Antonio García Caro, don Baldomcro 
Bellido Carrasquilla y don Joaquín Medina 
Medina; y dos cíe caza á nombre de don Luis 
Cañete Pozo y don Ráfaél Duran García. ;
4; Subasta de mi caballo.—El próximo día 23 
se celebrará en el patio de la Aduana, la su­
basta de un caballo de desecho, perteneciente 
á la sección de caballería de esta Comandancia 
de carabineros.
Pasaportados.—Ayer fueron pasaportados 
para Fuengirola los carabineros de está Co­
mandancia, Pedro Hernández Serrano y José 
López Capote.
Ólfinjipa S$4té $ o
taUno de los casos más graves de neurastenia
jCara eí estómago é intestinos el Elixir E s­
tomacal de S á iz  de Ciarlos.
L a s  e n f e r m e d a d e s  Bu v i s t e
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor déla Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 8, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
La «aspa es el mayor enemigo del cabello;
hay, pues, que destruirla y evitarla, lo que se 
consjgue fácilmente cam eíaguá La FLOR DE
ORO, la que además aviva el crecimiento del 
cabello y le conserva la suavidad y color natu­
rales. Se vende en las perfumerías y drogue­
rías.
A  t o d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades er¡ 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
CÓíRRE (de París).
i t  t o c a n
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
com£>rahdo ó alquilando muebles en el 'nuevo 
establecimiento situado en la calle de los Már­
tires número 4.
I n ^ w e i f e i p t e  á  l a s  s o Ao p s s
Las acreditadas modistas, hermanas Cambe- 
ros, participan á su distinguida clientela y al 
público en general, que han trasladado su do 
micilio á la Plaza de Aivarez núm. 1 (antes 
San Francisco), donde hacen y reforman toda 
clase de vestidos y sombreros para señoras y 
niñas, á precios módicos.
L o s  S a l e a b a  d e  E s t á m a g f c
Se curan Haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio muy sene! 
lio, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de ü3ar en vano todos los medí 
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos los que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta 
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 23, Má>
M  pkfife-QG©
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
ia venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calje Cuarteles.
S e  alqeiiilsn
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte .Barrientes.
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezueiá 20 primero. 
Hi&gBsa de Abisinia «Liafsue»!!!
El mejor tinte para el cabello. ,
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
"n->.
to provincia
Contribuciones.—La cobranza voluntaria 
de los-recibos del primer trimestre de 1811 por 
los conceptos de Rústica, Urbéna, Industrial, 
Utilidades, Patentes de Médicos y  Transpor­
tes tendrá lugar en los pueblos de las zonas 
de esta provincias y  fechas que á continuación 
se expresan;
Primer periodo
Fuente Piedra, 20 al 21 Febrero 191 í .
Valle de Abdaíajis, 22 al 24 id.
Campillos, 20 al 23 id, ' T
Cuevas del Becerro, 24 al 25 id.
Teba, 20 a i23 id.
Colmenar, 20 al 22 id.
Alfarnate, 23 al 25 id; e >
Alfarnatejos, 26 al 27 id.
Almadiar, 23 al 25 id.
Segundo periodo
En las cabezas dé las zohas los días que se 
detallan'á continuación;
Zona de Antequera, 5.al 9 Maizo.
Zona de.Campillos, 14 al 19 id.
Zona de Colmenar, 14 al 19 id.
Eácandolosos.—En Alfarnate han sido de­
tenidos por la guardia civil los vednos Juan 
González Pascual y Antonio Toledo Porrás; 
que promovieron un fuerte escándalo en la vía 
pública, haciendo al airé varios disparos de ar­
ma dé fuego,
A ambos se íes ocuparon éstas y fueron 
pue«tb8 á disposición dei Juzgado correspon-
diéftte; ___ ___
Armas.—Por la guardia civil de los puestos 
de Antequera y Nerja les han sido ocupadas, 
respectivamente, á tos vecinos Francisco Ca­
ballero Aivarez y Juan Moneada Torné, di­
ferentes armas que usaban sin estar provistos 
de la correspondiente licenda.
Daños.—El vecino de Peñarrubiá Antonio 
Cuenca Escobar ha sido denunciado por ia 
guardia civil de aquel puesto al Juzgado co­
rrespondiente, por causar daños de considera­
ción en terrenos de la propiedad de su conve­
cino. Joaquín Avlíés Gómez,
mm
m  l i  m  m
• t f c
H base de earng digerida ds *
■ Prgpgrgdo rsgg3S?aáor ^ esiiüilablg.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y  ñutí ñivos coe 
f re c u e n c ia  ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.;
Qgjfó csmprimlác! equival® á dkz grssaos áe ca?ac ce vaca. 
Caja so* 4 8  eo¡9 ¡?ri¡9 ¡áos, 3 ,50  Reíefa*.
MsK Faris, fi® i  f ls
m a .  s i  u*fi É m  m
j  Mía «s ás Us y cas y a n te s ,
Pftt-WñeOS COfi MEDALLA DE OSO 
tn iX e&s&s<&s*> tefamicioaz/ && tégfcasg G&mgnfí*.
; & _ _ _ _ _ _  * 1 y ‘
rm
m
i  las scrediiodas iábrlcas ds la Saciedad ]. S i Pasin de [alarga
las fabricas nias importaníes del mundo por sü producción  y bondad de productos 
Sps*ailtfie©iÓ6i eíüQB’-’Ésa üíás l»50® tosteS&das - 




La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A
Envasados en sacos
Vícat, artificial (lento>) m
EXTRA blanco (lento)
Blanco (lento)
Gris primera (lento) r  É |
Cal hidráulica del Teil (lento)
M A R Í T I M A  '
i  de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO ;
Sobrinos dó J. ¡Ierren® Fajardo
C A S  T  É L  A  R i 5 . —  Mí á  L  A  G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados ta Cal y Cemento La farra 
Canal de Suez. Puer o de Ve?acruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fimñe Sbe??!» 
Tárente, Alejandría. ■ a', ,v-t -* •' T • - - rrT' r. .
EN FRANCJA; Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Cannea, Puertos de Niza y Mentón 
Puéifos de Marsella y San Luis, Puerto de Basíia y Ajaccio, Bonifacio Propiano, Puesto? de Cetie
Port Vendree, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brleu, La Rochéía Ro lis! 
fort, «5.a, &.*■ 1
NOTA.—Pídanse folíetós con Ihs éaracterísticaa, aplicaciones y modo de emplear estos’ Cenien-
Se recomienda á las señoras maestras y maes­
tros de esta capital, comuniquen á esta Delegación 
el maestro que en caso de enfermedad, ausencia 
ó licencia deba^ustituirlos expresando al mismo' 
tiempo el domicilio y título que poseen los susti­
tutos.
Málaga 13 Febrero 1911—El Delegado tegio, 
N. Díaz de Escorar.—El Secretario, M. Vega 
del Castillo. . ::
DE LAS FALSIFICACIONES & H®í'ACIONES
E xig ir la
Las señoras maestras y maestros auxiliares que 
en yMúd de ía real orden de..l7 de Enero de 1911 
han pásado á dirigir escuelas independiantes, de­
berán formar sus presupuestos para el año actual 
y enviarlos para su informe á la Secretaría de es­
ta Junta local antes del día 5 del p óximo mes, te­
niendo en cuenta que ia cantidad consignada para
cada Escuela es la sexta púrte dei suéldo que dis 
frutan de 1 375-pesetas, * ón descu»
100.
scuento del 1 '26 por
Málaga 11 Febrero 1911.—V 0 B.°, El elegado 
regio, N. Díaz de.Esc ovar. ~ El Secretario, Mar 
tín Vega del Castillo.
B E  M A M I B A
Ha sido ascendido di émpléo inmediato, el capi­
tán de infantería de marina don José Boiset Cor­
teza. ■
Se ha dispuesto pase á la.situación de retirado, 
el capitán de infantería de marina, don Ildefonso 
Manzano Rosado,
Ha sido destinado á prestar su servicios en el 
torpedero Terror■ ej maquinista mayor de segun­
da clase, don Naza io Ledo Pérez, de la dotación 
del Pelayo. ‘ s  ODj-sSitu; i
En los exámenes para prácticos titulares reali 
zados ayer en la comandancia de marina, fué 
aprobado el capitán del vapor correo A. Lázaro, 
don Eusebio Pérez Fuster.
Buques entrados ayer 
Vapor oPenínsaia*, de Gibraítar.
» «Teil», de Nemours.
* «Cabo Paez», de Gibraltar.
» «Cataluña», de Algeciras.
» «Lago», de Barcelona
» «Cabo Culleravde Sevilla.
Buques despachados 
Vapor «Gleniala*. para Arzew.
» «Bjorn», para Cartagena.
» «Península», para Londres.
3 «Cataluña», para Almería. v/r
* «City Of Dortmund», para Liverpool.
» «Teil», para Mrrseüa,
Delegación «fe Haclaida
Pof diversos concepto* ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 16.183‘81 p e s e ta s : I  e 51
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 998 pesetas, don ¿Miguel Game- 
ro Fernández, para garantir ¡a subasta de subsis- 
tencias alas fuerzas militares de Ronda.
Ú6 la Comandancia de ingenerios de 
Mejilla participa al señor Delegado de Hacienda 
Haber sido nombrado habilitado el primer tenien­te don-Emiiip Algaray. ni .
i s a t a a M s ü i  
O O l « A C i 0 N  ' ;
(Sias Copaiba — ni Ínyadotasíési!
teuw m M m ifm sm
' j  sffíahD
¡lev» «ICada ..jmjiiiiiiMMi
cápsula da oats Modelo nombre:
í'!chitods8 las Fermaoias •
íb?1-
Fernando Rodrigues .
S A N  T O S v  Á A  —  M. A L fi u  A„ 
estabiecinjieníq de Ferrétéría, Éxtéría? 
ciña y Herramientas de todas clase»;
. su uuutico con pcec’.es ssi
pts.
'A ,y; fé lsn m o  Oriental
Eíos dp .GaUps v  du?ezá4 e,(oú ,,
De venta en dróeuéí-fél
rreíería T w w ,
^elusivo depósito del Bálsamo Oriente
Éi-agua de Ja Salud de Lan jar ón conviens 
"LQ“e,.poí  su, PJ’oíeaiósi iieva vida sedei 
!> *, ^e. ?j8rcici.p no hace de un <
íoHna Larió W. ■ • “
>ob; OÍJi
Por la Administración da Contribuciones han 
sido aprobados los repart©3 cíe rúsfica v nrhnnn 
dsjos.puebíos de Villanueva de Tapiad Ojén y
Ministerio dé la Guerra han sido conce­
didos ios siguientes retiro*:,.
Al2a' corOMl infante.
r o s ' ™ ' Sa"U"g0' s a l d = rarabl“ - 
pesetaT SanÍC8 01alla'Viíia' guardia civil, 22‘50
pesetas! Reb0l!° dC 18 Torre’ carabir.ero; 22 50
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa-
coronel don' fi~ífn^í r i viuda de! teniente ; 
setqs d ” G ^QnQ Cabrera, 1,250 pe-
SSTACION DE LOS ÁND.ALÜ(
~ Salidas de Málaga ' ,; 
Tren mercancías á iás 7‘40 m.
Cóiyeo, general á -tea 9^  nt.»
- * — ui
fren mercancías de La Rodadlas 6*15 
3 ren mercancías Córdoba á ias 8*4 
t ren mercancías de Granada á las 10
Llegadas ú Málaga
Tren mercancías dé Córdoba á las 7 n 
Tren mixto de Córdoba á !as 9-2i)m, 
Trén express á ías 1G‘22 m.
T ?^ mercancías de La Roda á Iasí2‘2---------«-ti a ¿
CCfreo Granada y $&vlía á la 
^orrgo general á las 5‘3Q í.
Tren mercancías de .Córdoba á Lis 89
ESTACION DE ¿LOS» SUBÜRBA1 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á lasS'SOmr ' ’■
Mixta* correo, á i& V 13 t f  S
MiKto-tíisoreeioaalyS^-'j,; : ’
Salidas de Vifez para Málaga 
Mercancías, áias 5'45m. Vffá 
Mixto-correó, ¿lás 11 m. 
*vuxio-discíecionai, á las 4‘301.
P á g in a  miimUt E L P Q P V L A B
» 16 Febrero 1911. 
H© P u f 9!©
A primeros de Marzo se espera Sa publica”
cj5n del acuerdo ruso-alemán.
D© S a ra  P© f® 8* s^ a i^ g ©
LA PESTE
Mo se ha coafirmado oficialmente la apari­
ción de la peste éti Vládivosíock, á pesar de 
que diariamente mueren doscientas personas. 
MEDIDAS
El gobierno ruso fia adoptado ya las medi­
das encaminadas á la ocupación del Tuskestán
chino. _  ,
El Mokri fia declarado que se felicita de la
benevolencia que h® observado con él ei go-
hferno francés, mediante la cual ha podido com- 
L  las negociaciones que se proseguían en 
Edrid. regularizar ia situación financiera de 
Marmecos y preparar un proyecto de obras 
ventajosas para ambos países.
Há dicho que en breve marchará á s ánger.
D© O p © ^ ©
Al salir los socios de la reunión que convo­
cara un organismo católico, varios grupos po­
pulares prorrumpieron en silbidos y ios siguie­
ron durante varias calles.
Uno de los católicos, creyéndose en peligro, 
disparó su revolver contra ios que silbaoan, 
hiriendo á dos de ellos.
Los agredidos contestaron á bastonazos, 
acudiendo al escándalo bastante gentío, que 
luego de dispersar á los católicos se dirigió á 
¡a redacción del diario La Palabra, cuyo edifi­
cio fué apedreado. „ „
También aquí se hicieron diversos disparos. 
F1 elemento popular se encaminó después al 
Círcuio de obreros católicos, donde rompieron
cuanto hallaron á mano.
la  policía se declaró impotente para repri­
mir los desórdenes. , ,
Al participar el gobernador estos sucesos al 
ministro, le ha enviado su dimisión.
D© L i s b o a
Se conocen nuevas noticias áe Villada. 
Parece que el número de heridos es menor 
de 150; sólo se hundió parte del piso donde es­
tá el salón de recepciones. —
El ministro de la Guerra y su secretar .o re­
sultaron ilesos, recibiendo gravísimas lesiones 
cuatro militares y una mujer.
D e  T oS éra  
A bordo del acorazado Suffren  se rompió la 
cadena del ancia, echándose ésta sobre ei
PUpore¿ons«uencta del accidente resultó muer- 
lo un marinero, hallándose dos en estado kg 
nido. ■ , i
á D$$ Provincias
16 Febrero 1911.
F i r m a
Han sido firmadas las siguientes disposicio* 
nes:
De Guerra.
Nombrando director de la Academia de Arti­
llería, al coronel don Francisco Ortega.
Concediendo la gran cruz de San Hermene­
gildo, al general Carbó,
De Gracia y Justicia.
Promoviendo á magistrado de la Audiencia 
provincial de Almería, á don José Carrasco.
Nombrando magistrado de Logroño, á don 
Agustín Muñoz.
Idem id. de Murcia, é don Ciríaco Manzana­
res.
Idem id. de Oviedo, á don José Aroca.
Idem presidente de la Audiencia provincial 
de Zamora á con Félix Jarabo.
Idem id. id. de Avila, á don Manuel Pérez 
Rodríguez.
ídem id. id. de Segovte, á don Ramón Lecea.
Jubilando al presidente de la Audiencia de 
Segovia, señor López Díaz. x
De Marina:
Disponiendo el pase reglamentario á la re­
serva del almirante Frol.
Ascendiendo al empleo inmediato á los capi­
tanes de navio de primera clase señor García 
de ía Vega'; ídem de segunda séñbr Miranda; 
idem de fragata, señor Sánchez León; teniente 
de navio de primera, señor González Vía!; al­
férez señor Benaveníe; teniente señor Brom- 
nats y alférez de navio señor Concas.
Destinando á la jefatura de Armamentos del 
Arsenal de la Carraca al capitán, de navio se­
ñor Ibáñez.
P r im o  d a  Riwei'a
E! capitán general Primo de Rivera padece 
principio de pulmonía, apareciendo el enfermo 
muy animoso.
La casa se ve en extremo concurrida.
El rey ha demostrado interés por conocer el 
estado del enfermo, ene*» gando, que se le ten' 
corriente dei curso úé  la-dolencia.
España para que asista á la solemnidad.
¡D©Bsf@s*ara©¡® •
Primo de Rivera se encontraba esta noche 
algo mejorado.
ü o i s a  ú®  E5j&di*id
BíaTTolaTá-
Perpétuo 4 por 100 Interior,,.,,,,. 
5 por 100 añíortizablév...
Amor tlzable a! 4 por 1 0 0 . ,  
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España........
# s Hipotecario.......
9 «Hispano-Americano
s » Español de Crédito
9 de la C.a Á. Tabacos......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera * ordinarias,,. 
Azucarera obligaciones,.
CAMBIOS 
Psrls á la víptaW...














■‘ifttf'onsfBss, i » ', ;  ;  íú é 'f f l
isa b e lin is , s > . i , , i o s fc^
F ra n c o s , , , , . s . I 06!13
L ib ra s , , 1 1 , , 8 , aa-eo
M arco s, , , „ , , , m w
L ira s , 6 1 9 5 , , . 106*60
R § s8 , , 3 3 3 . 3 3 S ‘00
D o lla rs , . . , . . , 5 ‘35
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga les si­
guientes viajeros, hospedándose en los hoteles
que á continuación se expresan:
Hotel Inglés.—Qon Alfredo áe Castro, don 
Joaquín María Serrano, don Antonio Rodrí­








17 Febrero 1811. 
...... m & m irn  '  |
A consecuencia dé 'testfüvfás se ha hundido 
una casa quf habitaban Dolores Pfrez Valen­





resultaron heridas; la hija grave-
4 madrugada. (Urgente).
§£©fS*flBS©
En el teatro Español se estrenó 
obra E l fin  justifica los medios. 
agrado del público.
CS©ras©J®
El sábado se celebrará Consejo en el domi- 
ciiio de Cobián.
S i n  fjn té^éi'ft
Las noticias qué nos comunica Castrillo, ca­
recen dé interés. •
©fs»£?
La conferencia que celebraron hoy Canale­
jas y García Prieto se relaciona con algunas 
dificultades que han nacido en los trabajos pre­
paratorios de la Ley de asociaciones. 
C o B asQ E a tím ien to
La madre de ia bailarina Pastora Imperio, 
llegada hoy á Madrid, ha dado el consenti­
miento para la boda de su hija con Gallito.
DISPEPSIA
i*
. O o A i i e a i M
Esta mañana zarpó la escuadra con direc­
ción á Cartagena i
COALICION
Los conservadores han acordado aceptar ía 
coalición electoifcl con ias'deuechas, propuesta, 
por la Lliga regionalis^, m  
elecciones p v o v m c ,» .
La policía detuvo á tíos empleados de Ha­
cienda que Exigían dinero á ¿os contribuyentes,
de modo indebido. t
DE AVIACION
El avi&jórQbberi:■■■efectuó esta tarde en el 
aeródromo varios vueles en biplano Farman, 
c\>n pasajeros. , .. ,
'Se elevaron tres ..sportman S  dos artistas 
franceses.
Presenció las. experiencias enorme gentío.
\ ' CONSEJO DE GUERRA
Se hávcaiebrádo' conejo de guerra^ contra 
tres periodistas ECüsadó.s4¿ Instigación á 
insubordinación é;injuria?,al ejército.
Ei Fiscaivpíde once años de prisión.
■la
En e! Ayuníarmenlo céfefóráron una reunión 
ios tablajeros para declarar la huelga, por es­
tar disconformes con el nuevo reglamento de 
matadero, cuya derogación piden.
Asistieron el alcalde y el gobernador.
La sesión duró dos horas, lográndose solu­
cionar el conflicto.
Es probable que pasado mañana reanuden 
los tablajeros sus faenas.
' ; ' ' 0 © b a l é a s e l a
( P O R  T E L É F O N O )
VISTA DE UN PROCESO
En la vista del proceso emocionante infor 
marón hoy los defensores.
un
de los
Y enfermedades deS estomago 
é intestinos
se curan en poco tiempo el 98 por 
roo de los enfermos á quienes su 
médico receta para las afecciones 
de las vias digestivas el
cia, se puso de acuerdo con uno de ios algua­
ciles, y mediante la stima de quince céntimos, 
éste permitía la entrada á cuantas personas le 
enviaba aquél.
Apercibido de la estratagema el presidente 
dé! Tribunal, ordenó la detención dei cafetero, 
quedando -incomunicado, hasta que diga el 
nombre.de su cómplice.
Mañana se dictará sentencia, insistiendo e! 
fiscal en su petición de cuatro penas de
muerte, DONATIVOS
El capitán general ha efectuado hoy -ia dis­
tribución de los donativos que había recibido 
con destino á las familias de los náufragos pór 
consecuencia- de los últimos temporales.
FUNCIÓN BENÉFICA
En el teatro Apolo se celebra esta noche 
una función benéfica, destinándose sus produc­
tos á las familias de los.náufragos,
A , ',  A  J , .  BLASCO IBÁÑEZ
Mañana á las ocho de la noche' llegará en eí 
rápido de Madrid eí eminente novelista señor 
Blasco Ibáñez.
Se le.prepara un entusiasta recibimiento.
CHALET
La Junta de obras del puerto ha dispuesto 
construir un chalet con destino á sus emplea­
dos.
17 Febrero l i l i . ■
El comandante general de Ceuta, señor Al- 
fau, cumplimentó al rey.
Don Alfonso le expuso la creencia de que irá 
á Ceuta después de ia jornada de Sevilla. 
’Bémqiífctó
Ua embajada dé Méjico, que debe llegaren 
breve, será obsequiada con un banquete en pa­
lacio.
O'ejMikftfela j£§*iiG2&¡8
Máximo Jiménez había presentado una obra 
a! empresario del teatro Martín, y como éste
¡a extraviara, el libretista fe presentó una de-
^  A  Vista del escrito, ei juzgado decretó la pri­
sión dei empresario ó una tianza de 25.000 pe­
setas.
Además intervino la taqüiüa.
Según se decía, no es esta la primera vez qt - 
lo propio si distraído empresario.
■ —•—•* D© h u e lg a
Lá huelga de ciMldores se halla en vías de 
arreglo. ■
Uívpatrono ha aceptado tes bases 
huelguistas,
. Créese que aceptarán los demás.
' .D© A lip e ría
Se ha fugado ía cupletista Sálenlo.
Ignórase dóndo sé encuentra.
í f ia j e  rteg;*©
Créese que los ¡eyes marcharán á Sevilla 
hacia primeros de Marzo.,
Irá con tos reyes ía princesa Beatriz, cuyo, 
arribo ¿Madrid se anuncia para fines de mes.
. ')\cV£fíy \  ' vitjajfefil©
Ü Ü »  déíSferá «ule palacio I* división dei
gT S l e ? S rWrigir4r1!e eí C«mPan«nto, don- 
de pasarán el día, de maniobras,
Sol y Ortega ha dirigido una carta a Ferez 
Gal dos, manifestándole su f;rme propésiío de 
aceptar, de los acuerdos adoptados por la 
Asamblea répübiicáná, sotó aquéllos que están 
conformés con su modo de pensar, y de ningún 
modo con cuánto s e  refiere á 1.a unión con los 
nacionalistas .c&íajanes, pues habiéndolos com­
batido por amor á EspañJ, ese mismo amor le 
impide aliarse con los que juzga enemigos del
Los periódicos de la noche nada publican 
que merezca extractarse. 1
? ;4S i S S -  £&$*&***■
Ha marchado á Cádiz; donde embarcará pa- 
ra-Ganarías-,'el señor Sol y Ortégá, que se 
propone asistir á la Asamblea polítifca que se 
celebrará én Tenerife, empezanuo el cía 19.
Se discutirán las bases' da descentralización.
Asegúrase q u e  el asünto de la carta del ge 
JiemlBueníe motivará algunás. sorpresas, por
el giro que . tomó la  íurnarí^
En el parlamento planteará el debate sobre 
este-asunto un 001100100- exmínistro conserva­
dor y don: Melquíades Alvarez.
C am bio é p
En el Círculo Federal se, reunieron unós cin­
cuenta representantes de provincias, de los que 
han asistido á la Asamblea republicana, para 
cambiar impresiones sobre los discursos pro 
nunciadps. . . .., ” j- ,
. ■
Continúa con gran actividad la sumaria que
se sigue á los tres individués.'deteBidos-:por fi-
jár iU •*’!
En ís próxima sémana ' W c h a rá  at': Puerto 
decanta María el imnisfro de Hacienda, para 
reponer su salud,
" v : - Gltóbiulsr'




el mejor y más seguro medicamento, 
como lo demuestran i5 años de éxitos 
constantes en el mundo entero, para 
combatir las digestíanospsrszosas, su­
ciedad de la lengua, pérdida de apetito, 
asedias, do iones y ardor de esiómago, 
oámitos, oériigo estomacal, célicos, fia- 
tuíensias, diarreas sn ei adulto y  en eí 
niño, incluso en ía época del desiete.
CURA estas afecciones porque quita 
el dolor y molestias déla digestión, au­
xilia el poder digestivo, abre el ape­
tito, tonifica y el enfermo se nutre y 
digiere sin dificultad.
Deventa en las principales farmacias 
del mando y Serrano, 30, MADBJD. 
S« rímita por corrao folleto S quien io pida.
nes.
Hotel V ictoria— Don Francisco García. 
Heíel Alhambra.—Don Alfonso de Prado, 
don Antonio Muñoz, don Juan Sánchez.
Hotel N iz a .-  Don Mariano Fernández, don 
Restituto Fernández, doña Adela Imassi, doña 
Angela Astróhg, don Ricardo Marín. ’
Hotel Colón.—Don Emilio Fornrona!, don 
Eulalío Nsrvaez, don Fernando Aguilar, don 
Eduardo Kugotz.
Defunción.-—Ayer á lss diez de la mañana 
falleció en Málaga el distinguido joven don 
Antonio Jaime García.
Acababa de terminar con singular aprove­
chamiento la carrera de veterinaria, y por sus 
prendas personales hsbíase captado las simpa­
tías y el aprecio de cuantos le trataron.
El acto del entierro «e verificó ayer tarde, 
asistiendo un numeroso y distinguido acompa­
ñamiento, y el sepelio se efectuará hoy vier­
nes á las diez de ia mañana, en e! Cementerio 
de S?.n Miguel.
Reciba nuestro más sentido pésame toda^su 
respetable familia, y en especial su afligido 
padre el coronel retirado de la Guardia civil, 
don Antonio Jaime Ramírez.
10
© am b ire  «fia
DIA 15 DE FEBRERO 
Penis é ía vista , > de 7,70 á 7‘90
Londres á la vista . . de 27,23 á 27,29
rkmburgo á la vista . . de 1.328 á S.329
DIA 14 DE FEBRERO 
París á la vísta. . « * . de 7,60 á 7,90 
Londres á ía vista . . .  de 27,22 á 27,28 
Hamburgo á la vista . » <te 1.328 é 1.329
9  r  a
Precio áe hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-American) 
Cotización de compra,
r  , • t - 100*40
Safe __
J i i f t a p e s a n t o
Habiendo llegado la época que tiene por 
costumbre de haber grandes rebajas de precios 
en todos I03 artículos como terminación de in­
ventarío, la casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
de todos sus artículos á precias muy reducidos.
Como esta casa deja de trabajar la lanería 
de señora, la realiza toda á una peseta metro,á 
elegir.
Camiseta lana pura para caballero á 4 pe­
setas.
Calcetines lana para cabulero á 1 peseta.
Medias "lana para señoras á 1‘50 pesetas.
Camiseta rusa para caballero á 1 peseta,
Bufandas punto para caballero á l s50.
Cortes de colchón de líüo adamascado á 
pesetas,
Cortes de sacana á do3 pesetas.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
Piezas de Cambray fino con íOrneteos á 
pesetas.
Idem de Sutách colore* á 0‘50 peseta*.
100 docenas de calcetines de á 10 peastas 
5 pesetas docena.
230 kilos de bordados desde 0‘®  pías, re­
tazo.
Muñoz y Nájera, Especerías, 23 y 25;
Cine ideal.—-Los propietarios de este salón 
no cesan de hacer gestiones para proporcionar 
el público las ultimas novedades en películas.
Ha vuelto á reaparecer la incomparable 
marca Edisson, que el público aplaude justifi 
esdamenfe, pues es de lo mejor que hemos vi* 
to; hoy se estrenan cinco cintas de gran atrae 
ción.
Biiñolada..—Mañana se celebrará en ej locaj 
de ía Sociedad Vital Aza, una bufiolsda y fies­
ta andaluza, que promete estar muy concurrida.
Desde las doce de Sa noche habrá baile de 
máscaras,
Áits.--Óompleígmente restablecido de la 
dolencia que venía padeciendo, ha sido dado 
de alta en el servido, el primer teniente de 
esta Comandancia de carabineros, don Juan 
García Loubere.
Presen tado .-H a hecho su presentación en 
e3ia Comandancia de carabineros, á donde se 
le destina, ei capitán de dicho cuerpo don 
Francisco Ballesteres Sánchez.
Filiados.—-En este comandancia fueron ayer 
filiados cómo carabineros de infantería, Gas­
par Claros López y Antonio López Alcazas.
Un robo.—Ayer ocurrió en Málaga otro 
nuevo robo, del que vamos á dar cuenta á nues­
tros lectores.
Don Rafael Cuevas se presentó en la madru­
gada de ayer al sereno de las inmediaciones 
de la estación, participándole que al dirigirse & 
su domicilio, situado en el camino de Churriana 
número 5, y al pasar por delante de la jábríca 
denominada La Victoria notó que se hallaba
abierta la puerta de aquel edificio.
Inmediatamente se dió aviso al Director de 
ía fábrica don Jaime Desfoyes, quien se pre­
sentó en la misma, haciendo un registro en to­
do el edificio.
En el despacho de dicho señor observábase 
gran desórden.
Los cajones de la mesa habían jido  fractu­
rados y de uno de ellos se habían llevado cien 
pesetas éh billetes del Banco, 17 pesetas en 
plata y 2 en calderilla.
Los cacos dejáronse olvidada encima de la 
mesa, una navaja que seguramente les sirvió 
para descerrajar los cajonea.
La puerta de ia caite había sido abierta por 
medio de una llave ó ganzúa y no presentaba 
señales de violencia. .
Del hecho se dió conocimiento al Juzgado co­
rrespondiente.
Atropellado.—En la calle de Pozos Dulces 
fué ayer atropellado por una bicicleta el niño 
de cinco años Antonio Fustegueras Romero, 
sufriendo un fuerte golpe.
Varios vecinos auxiliaron al pobre niño, con­
duciéndolo á ia casa de socorro de calle Mari- 
blanca.
El ciclista, después del atropello, forzó la 
marcha, dándose á la fuga.
En el citado establecimiento benéfico fué 
asistido el pequeño Antonio por el facultativo 
de guardia, quien le apreció ia fractura de la 
clavícula derecha, lesión que calificó de pro­
nóstico reservado.
Déspulá de curado pasó á su domicilio.
De Aviación.--Concurso internacional de 
aviación, patrocinado por los Po teres dei Es­
tado, bajo los auspicios del Real Aefo*C!ub de 
España y del Ecxmo. Ayuntamiento de Málaga.
Sama anterior, 35,420 pesetas.
Círculo Mercantil, 1,500 pesetas,
Don julio Goux, 200 id.
Sra. V;a de P, Tembóury, 200.
Sres. Ortega y Pareja, 100 id.
,D. MÁGi! de Rebolefio.
Total 37.520. ‘
NOTA.—Teniendo en cuenta el gran nume­
ro de comerciantes, industriales y particulares 
que han mestrsdo deseos de interesarse en la 
suscripción directamente—sin necesidad de reu­
nirse cinco para adquirir una acción de 500 pe­
setas—el Comité las emitirá de 100 pesetas, 
poniéndolas así al alcance de todos.
(Se continuará)
Bailes.—Mañana sábado y pasado mañana 
domingo, dará el Club Gimnástico bailes de
máscaras.
L@eeü©si©s d e  Fparaeés
Por el profesor J. Campoy Cabot. Enseñan­
za rápida y perfecta por su nuevo método 
práctico-objetivo.
m
Lecciones especiales para señoritas, precios 
édicos, lecciones á domicilio, Lagunillas 36.
A lm uerzo.-Por el Director de las minas 
La Argentina , fueron ayer agasajados con un 
banquete íntimo ¡os señores Albert Pomata, 
Freuda, Aiarcón, Cárcer, Espejo, Guerrero 
Bueno y Murciano,
Agrupación socia lista .-E sta  entidad rue­
ga á todps sus afiliados que concurran á 
la reunión ordinaria que se ha de celebrar el 
domingo 49 del corriente á las ocho de la no­
che en su local social, calle Tomás de Cozar 
nüm. 127 en cj&e sé tratarán asuntos relaciona 
dps eon la próxima contienda electora! y de 
Otros más dé verdadera; importancia y gran 
interés para los afiliados.
Se ruega, pues la más puntual asistencia á 
dicho acto. ■
Robo de una cartera.—El viernes de !a 
semana anterior, el señor don Luciano Borrego 
que había venido á Málagá con objeto de ad­
quirir aceite, notó al regresar á la fonda donde 
se hospedaba, la falta de upa cartera que con­
tenía la suma de 1,500 pesetas,
Fallecimiento.—Ayer íárde falleció en esta 
capital 3a excelente señora doña Teresa Ríos
Cámara oficial de Comercio. -  Aviso, 
ta noche á las ocho y media y en los salones 
de la Cámara oficial de Comercio dará una 
conferennia acerca de las obras hidraúlicas en 
la provincia, y especialmente las de defensa 
de Málaga contra las inundaciones del Guadai- 
medina, el señor don Ramón Díaz Petersen, 
ingeniero jefe ide la División Hidrañlica del 
Sur de España.
Lo que se hace publico para conocimiento 
de los sañores socios que deseen asistir, y per­
sonas que los acompeñan.
Málaga 17 de Febrero de 1911.—P. A.: El 
jefe de Secretaría, Jerónimo M.% Betegón,
Comisiones municipales.—Hoy viernes á 
la una de la tarde celebrarán sesión extraordi­
naria reunidas las Comisiones municipales de 
Hacienda y Jurídica para tratar de la rec lina­
ción del señor García Corpas sobre cédulas 
personales.
Robo. -  Esta madrugada unos rateros frac­
turaron el candado del establecimiento de be­
bidas perteneciente á don Salvador Fernández 
López, situado en la calle Fresca esquina á la 
de Moreno Monroy, apoderándose de seis •'bo­
tellas de vino.
También forzaron la caja de caudales, pero 
como no había dinero en ella desistieron de 
realizar nuevas operaciones.
El guarda José Díaz, que vió la puerta abier­
ta, tocó el pito de alarma, acudiendo al sitio de 
ia ocurrencia el celador de serénos señor Fer­
nández, el segundo jefe de vigilancia don Jesús 
Sáez, sargento de seguridad señor Lorenzo 
y otras autoridades.
- ?9§i& £©
Seguramente que iodo ef que esto lea está 
de acuerdo dónmigo en que una fuga lírica de 
un desamorado galán &í país dél amor y déla 
libertad, nada de particular ofrece, sino que es 
sumamente vulgar, por lo mucho que de la cir­
cunstancia se ha abusado, considerándola b^jo 
iodos aspectos, y sacando de ella cuanto jugo 
ha sido posible todos los autores de opere;-vi 
modernas y de otros géneros algo más que ív v 
tiguos.
Y sin embargo, en esta novedad está basa-, 
do el asunto de E l sueño de un wats, con gran 
calor aguardad® su estreno y con gran frial­
dad recibido anoche, sin que presente otra par­
ticularidad que una marcada tendencia, de Sos 
traductores seguramente más que del autor, á 
dar á la obra un cierto sabor picaresco en chis­
tes y situaciones, que no armoniza bien con el 
fondo de su asunto.
Joaquín XIII, dueño y señor de un Gran Du­
cado imaginario que el autor sitúa en Hungría, 
no tiene otros parientes próximos que una hU 
ja, Elena y  un sobrino Lotário.
ÜDeseoso de tener descendencia dilecta que 
herede un alto puesto, decide casar á su hijv 
con Niki, joven oficial de húsares, quien impul­
sado por la ambición casa con Elena, de la que 
no está enamorado, y á te  que halla incapaz de 
encender en él una pasión; convenido, al fin, 
de ello, decide abandonarla te noche misma de 
su boda, dejando desolada á su esposa y des­
esperados á los calculistas gobernantes.
Huye á París, en donde sa nos presenta en 
el jardín de un restauran!, en el que una banda 
de muchachas ejecuta un paso-doble.
Procura distraerse con una de eliqs Frar.zl 
sin conseguir iniciarse en e! amor, hasta que ia 
banda vuelve á tocar un vals á cuyas melancó­
licas notas ya no es insensible ei principe, que 
se enamora de Franzi, á cuyo tiempo llegan e 
Duque y su hija, que por conductos distintos 
vienen á buscarle y es de suponer que le liavgu 
á su país, puesto que allí volvemos á encon­
trarle en el acto tercero.
Discurre la princesa para atraer á su espo­
so, hacer venir á Franzi, con quien encubierto, 
le hace avistar mientras ella ejecuta el vals á 
cuya misteriosa influencia despierta de su le­
targo el principe, marchando con su esposa se­
guidos de las regocijadas exclamaciones da 
los palaciegos.
Y esto os todo; hay que convenir en que el 
asunto es poquito escabroso, pero en su des­
arrollo no hay absolutamente ningún interés 
bueno ni malo,
- , J , ----------- Abundan en é! los chistes, que como1 no po-
Aguado, esposa de don Enrique Castañeda; el ája menos de ocurrir, dados sus autores, son 
sepelio se verificará hoy á las cuatro de la de buena ley ó aon de brocha gorda, segúfoj'ría an el n>¡QtviAs-.í-i5i*In /Ia H*..... t  r ...... . ....  1 _ _ 7 i r  « . r  , . .tarde en el cementerio de ¡San Miguel 
Damos nuestro pésame 4 la familia *
El temporal.—Anoche reinaba fuerte tem- 
pofcsl é« Hüestras costas, suspendiendo su sali­
da por ; dicha causa los buques que habían de 
zarpar para Melilla.
De Ronda.—Se encuentra en Málaga nues­
tro querido amigo el presidente de 1a Cámara 
de Comercio de Ronda, don Manuel Siles Mo­




esfuerzo qué les costó ei traerlos á colación.
La partitura es muy variada, teniendo tro­
zos animados y otros de una pesadez abruma­
dora. qhe en concepto de muchos, son los que 
imperan por su número.
Y como el libreto está en absoluto despro­
visto de interés y animación, se explica fácil­
mente 1a imperturbable frialdad con que el 
blico acogió anochecí estreno, frialdad che so» 
lo se rompió para hacer cierto ruido a¡ finalizar 
el acto segundo, mis quizá por>4 ejecución del 





64 EL HÉROE Y EL ©ÉSAR
y entonces nadie respetará tu keroísm© ni valor! 
cosas acelerarán tu muerte!
—No temas, ángel mió; todo ser tiene su sino 
lado el dia as qua ha de morir: t! mió no me ha 
ciado a perecer en el campo áeHjEtáila.
—¿Como lo sabes tá?
—Me lo ¿ice si corazón, qué es tan noble y fiel como 
mi hermosa María, Ahora Ao te satisfacen mis hazañas, 
¿verdad?
—Careces d® entusiasmo, no te elevas cómo otras ve­
na. HfiBfJt Y BL <?i§AR 6f
España y de la humillación del ejército enemigo r y espon­
táneamente se coronaron de luess los balcones y ventanas
V ta 0 QllWlVab (SnfrtTia V..»*! yin» 4-a/la., tí.'n.nn,y las músicas entonaban por todas partes blimnos patrió- 
tíeos. Era tal la aglomeración de gente que transitaba y 
tanta Ta embriaguez y júbii®, que se vió obligado eí cesar 
á detenerse por falta de terreno.
—Capitán—le dijo al giganta,—coge cuatro hombres
de-y despeja. No molestes i  nadie, mas prócúá que nos 
jen avanzar.
ses.
s qúe ño esídyteA éstós momentos párá tratar de 
batallas, guerras ni hombres, alna de amor. Uñando te 
miró, no veo, no pienso, no ms ocupo inás que tu belleza. 
Amor llevan mi aliento, mis miradas, mis ideas, mis pen­
samientos. Asi, í  tres pa^os, hablemos'dé hUustro 'cari­
no;' nosotros i'o'podemos criupamos 'de-útra cosa.
—Sí,es verdad; pero ten en cuenta que tu amor hiere 
da cerca, como tu mirada? como tu espada.
Modía Mora más continuaron dándose inocentes prue­
bas de un puro y delirante cariño. Pasado este tiempo, 
entraron Clotiíds y el emperador, dictendo éste último:
— Son ks once, capitán;- partamos,
- Y ambos se ácspidieron do las dos,•.bajaron, anduvie­
ron por el bósqúe trescientos pásósvteáilhrón la escolta y 
montafoh á BSfefíó, 'étclámandú Carlos:
—¡A escape! Mendoza, á mi izquierda; Alberto, á la 
derecha
Y partieron tan rápido? como una exhalación, 
¿legáron á Madrid, quedando sorprendidos ál ver la 
ciudad iluminada y llenas sus bMlés ®de mii-itáres y paisa­
nos. Había cundido la vos de'qúó Fuenterráhia era de ya
gritó:
oza eon voz ronca, que se oyó m  todo el barrio,
B e M s d r ié
16 Febrero l i l i ,  
v Esa i i b e p t a d  . .
Los periódicos de Badsjoz llegados hcy ase-j 
testo en libertad el capitár 
recientemente^ como pre
del cum-
^  — — - ......-ndoíes
que suspéndan la,tramitación .de todos Jos ex­
pedientes y retiren cuantos delegados hayan
tiombrádo. :>¡„ nónoínA v o ¡s-:¡ ;D oIumo-.o
i:-.- ' Ctesitenáplo
La república de Veiiezuéla proyecta conme-
gtmm qn. ha'srdo;piiest 'e  li erta  al c r f tá n  j i e  d¡chá H  entregó al
portugués detenido 
sunto espía.
el centenario de su independencia, 
esentante de dicha nación ' „ 
ministro de Estado una instancia invitando á
—¡Paso al emperador y á Alberto de Sil Ya!
Al ©ir lás masas aquel acento atronador, ge replega­
ren con el mayor respeto; pero acto continuo comenza­
ron á moverse, á dar vivas y, por tal
y lo
., erre íó  1
modo «L entusiasm o popular, que cogieran a l duque 
quisieron páséar ¿n tritm fó . a r á i  trab a jo  to sió  á  ¿ e n  
doza com batir la  idea y  a r re b á te íio s !s'tf'ídolo.
E l mancebo sé vió comó por encanto fúérá ' áe su ca ­
ballo y , eorrieado de brazo en brazo, era vitoreado ap lau ­
dido y  h a s ta  'basado,
A g rad ec id a  S ilva á ta n  tie rn as  dem ostraciones, con­
te s ta b a  únícatmeáíé á las am enazas del a t le ta :  '
— Dejadlos que bagan  aa mi l'd que qú ierán . 
a ' : 'C anéalo ' e i  soberanía y  tem iendo molesté 
go más áo ¿ó n ^ñ fen ’te , ex«lám ó‘ con im p érie :
— ¡B asta  ya!
A i oír esta  vos, pu lieron  A I'duque sobro :Ín  
pero se alzó una g r ito n a  te rrib le , p id ién d o la  




—¡Que nos dé iu penacho—decían,Rue ños lo eche 
para Mesarlo! ■ i
....... ... . , ' I
P á g in a  sex ta
- ------- — —
F L  P O P U L A R V iernes 17 de F ebrero  de IB.
PIANOS ORTIZ cesan u FWH ESPSjiM! IE m  PIim il I ElNinil Milán 1906, Grand P r i xL A  M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
Medallas de oro j Diplomas de Honor jGrilles premios es Parts, Rápales, Landres Bruselas Moja, lilá i, Madrid y Budapest
Ármoniums, Magníficos pianos desde 900  pesetas en adelante, reparaciones y  cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz k Uussó
S U P  ESPEEIBL IE US E m »  BEL IPIIITOI
POR ZOILO Z. ZALABARDO
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital 
du (Burdeos Dr. PoussonJ.-'Horas de consulta: de á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.
P ia a s m  d e l  T e a t r o  3 f
LA MEJOB TITUBA P306EES1TA
ES
LA FLOR DE ORO t e
Usando esta privilegiaba agua 
nanea teifiríéis eanas ni seréis ealYoa
' E l  g ®§s ®§3& j ?  3 s @ v m o s o
o® elcss@J©B* si© 3® mé%¡®r
Í  «l.-sa, O w aA . es la mejor de todas las tinturas para fA cabello y la barba; no man­
sas®» W K lJa*  O ®  oha el cutis ni ensucia la ropa.
Í  ssa ffiisa A m i a  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y oon su uso el cabello se
ü n sü  r  i S P  P v  s U í 'iU  conserva siempre fino, brillante jj negro.
£8 rara® s  atm¡ Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
¡LciH i r  I © 1* §1 ©  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose oon un pequeño cepillo, como si fuese bandolina, 
i  «$,*» Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
p U il  r  O O I*  S i ©  suaviza, ae aumenta y se perfuma.
1 5sa es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
Í b SB «a U 6  w B  ZSf dades. Por eso se usa también oomo higiénica.
1 «a 1? i  entra ffilg» f |M f S  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el
¡SwSi B 1% P " w l  l l  oolor depende do más ó menos aplicaciones. (
i  f f lf itiA  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible disten
Haca I r  BISÍSr # 1 ®  guirlo del natural, si su aplicación so hace bien.
1  em La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo a*
ÜsvÜS Sf tesva? ’ftfl'S w  basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
« ___ m Oon el uso de esta agua se curan y evitan las piañas# cesa la caída
fé  *»' O S * ©  del cabello y exoita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuo
w  to vigor, nunca  « e ré is  eslvoa»
ge *■». Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
ira©! W I O S "  l l ®  V s ^ V  cabello hermoso y la cabeza sana.
__ Es la única tintura que á los cinco minutos de aplioada permite ri-
j  | © ©  O S * ©  zarse el cabello y no despide mal olor; daba usarse oomo si fuera
bandolina.
® Las personas de temperamento herpfitico deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
alud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
can teñir el peló, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. u
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
sar su e: , .  _
?ez dese  t ir l
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Farmacia y Droguería de la Estrella,cde José;Peláez Bermúdez, calle Torrijos, 74 al 82, Málaga.
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No más enfermedades del estómago 
Todas las funcione» digestivas desaparecen en algunos días con el \
E lixir Grez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo, 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.a, . P A R I S
LECHAUX
y  fiOPA QUE VISTE
© A LA HUMANIDAD 
8» SIDO COSIDA COK 
| 4 JAQUIMA
S 4 W Q E R
La sa n g r e  ©üs la  vida
Ll nás poderoso de todos los depurativos 
Kkrátt||árrXlla Roja y Yoduro de Potasa  
Depósito en todas las farmacias
ílr.Wf A.
■V.&Tt MBKVSM® H Z D IC IN A 1
út&l líroetaF MÜSBALSSS
LA SOLUCIÓN
Calle deS. Vicente, 12 
Teléfono 1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMO? 
Gestión de toda cías» J  
asuntos en los ministerios®? 
ticulares, cobro de créd¿fj
Estado y particulares,llin lfio lrtrt     i • , 'judiciales, cumplimiento8!!?!01 
hortos, certificados de • 1
BBd» mis í ¡aísar.‘v(» ui más activé los detona da eabasa, Jaqti*c*s, 
‘••aaifioa, spitopr.1» y domia nsrvié£®a. 'Las males del estómago, del hígado $ 
tes déla infancia «R general, a«curan Infellblemente. Buenas boticas á i 
oesetas caja.—fca remltea por correo & tudas partes. ^ . . _  , .
t.. (Bjsrrgspoadencie, Csrretas, t9> SSadrid. S a  M&laga, faiassjla da A. Pioláis:
& 4 
£ 1 5 Ú
Agua m ineral n a tu ra l En bebida.— -En baño
Purgante.—Deprativa.—Ániitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»* en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogrerías, JARDINES. 15. Madrid
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
Sm >¡¿>? «tíu ie Sepes sobre la Tida
t i  zas isuortaite ie la M riea  del sk
DIRECCION' GENERAL PARA ESPAÑA
B ^ ra u i l ld ,  4  y  ®« M ad rid ,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acurnu 
ladof.=Seguro ordinario de vida, C5>n primas temporales y beneH- 
a^«m,iií!íinK.=Seefura de vida dotal a cobrar á los 10, 15 ó 2Cdos acu ulados.=Seguro de vida dota!
asios, con beneficios acumulados.-Seguro ue rs*.
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.- Dotes de
niños. Seguras de lids de todas alases eon sortee sesean*! í3 setáliee
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que coüCiuuir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semb­
lare, en dinero, el Importe total de la póliza, si esta resulta prefij a­
da en los sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y 
si 15 de Octubre. • ,
Subdirector General para Andalucía.=s=Escmo. Sr. D. L. V. SEM 
PRliN.=Cánovas del Castillo, 22.=Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909.
L i i e o r  L a p r a d e
seguTí y pronta de la anemia y la clorosis por el Li- 
•ade.—bí mejor de los ferruginosos, no ennegrece los
Cura 
or Lapra
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias,—Coilín etc, Paris.
La pureza de la PEPTOHA CHAPO TE AUT 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O  J » A . » T J É S ! m
y :
|  ' i ! ? mi
- i B i C H  A P
w'M Contiene la cavne de vaca eina. Se recomienda en las 
mago, laa digeslionea peuibbs. ) i»
J-.-.- /-el ! .-■ y 
iüswiíc.ci'.cia
de alimentation. Con éf se nutre á los Anémicos,
loa Conoaleciontes, loa Tísicos, tos Ancianas y
1
i«i$spfUs «8fitiií5 le Mirsfüa
gstfi magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas dase» 
i Hete corrido y con t onocimiento directo desde este puerto á todo» 
os de? u itinerario en si Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mf •
hace) sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér 
colé de cada dos semanas,
Pa* a informes y más detalles pueden dirigirse á au representan^ 
en Májsga, don Pedro Gómez Cfealz, Josefa Ugarte Barrlentos, nú
mero 28
Antonio Yisedo
toda persona desganada, & la que repugnan 
alimentos ó no puede soportarlos.




f  ó n ieo -G -sK it"  d e l  l i s  M o ta ie ®
Cilebrs* pildora# pasa la «csaptel* y Mirara earactóa da las
Oaacbui 4* aSot da éxito y sos. al asombra da loa «¡toses «s* aBiplaau. PrioalpalM boUsaa á 3a misa eala, y se remitea par i taSaglu
partas.
Laeorrapondeaeia: CsrMtM, | 9l Madrid, Mitos*, famada PreteHso.
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y reps 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuenta además cor un extenso y extraordinario surtido de ape 
i ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
' o.vuGíB verdaderas originalidades y preciosidades en objetos dt 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, glo 
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de
C*e Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas e<
^G randes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, zoa la» 
que se consigue un 70 por 10 O de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades ai 
público, verifica Instalaciones de timbres en alquiler mensual.
ñriPRCBlitCiA OS «-A
I M A Q U I N A  s i n g e r
i *  ü fll » i> iH  Wiinni lu Ti - - -
f  « = a ,  ífeM’a m t i á W a t t a s p & v - »
oís mam u ittww*«»««
voluntad y de penales i .n?
vida, apoderamiento de c ídí
pasivas, asuntos ecleoiáS 
compra y venta de fincas S  
cas y urbanas. Hipotecas a? 1' 
ciospara todoa
marcas de fábrica.^nombí? 08 
gistrados patentes, y8eS j¡
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Cirujano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un ni]e5j
anestésico para sacar las ¿ e
sin dolor con un éxito admira? 
Se construyen dentad?
primera claseV pa7a
masticación y pitümcfaclóí 
precios convencionales.
,?“ rLeí!?.n,.‘«ta? iw m
mu
duras inservibles hechn» 
otros dentistas. 81 
Pasa á domicilio 
Se empasta y orifica 
más moderno sistema 8 P°r
Todas las operaciones artí.
f e l a t " rgiCaaáKai“
Se hace la extracción de
pe,eLre88Í" <,0'or' «
Mata nervio Oriental deBli 
co, para quitar el dolor den!
cala? clncominut08«2peíii 
39 —ALAMOS—39
P< A n g e l, í PRENSA
V i n e  de» 'S m jm r c t
i para uvas ó para aceitunas' 
s vende una de hierro semi-nu 
íPrf c'° ?íreg!aao. Bodega 
señores Barceló y Torreg mi.
^»©pt©n® f o s f a t a d a
f e M ® / ® 0*' L08 coavalecíente# y todos los débiles ei 
VINO DE BAYARD le* dará con seguridad la FUERZA y la SALUD 
Deoóaltr, «sp todsa fantasías.— COI.L1N -y 0 .*, Pjgrfs»
Oablueta
Por ausentarse su duefis, 
vende un gabinete, ' 
vedad
Para su ajuste, en la talle
San Telmo 10 y 12. 8
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66 EL HBROE Y EL «1SAR 63
Enternecido Alberto, le quitó á un soldado la eapa y 
chambergo, y arrancándose la coraza y el casco, se los 
dio al pueblo* el cual, ebrio de placer, los deshizo y repar­
tió.
—Señor—dijo el duque al soberano,—yo veis cómo he 
quedado; permitid que me retire.
— Marcha, si.
Y estrechando su mano, partió también Carlos, acom­
pañado de Mendoza y seguido de su escolta.
Poco depués preguntaba Quirós á su pupilo:
— ¡Vienes desnudo! ¿Qué te ha ocurrido, hijo mió?
—Que he cambiado—contestó—mi armadura por el 
amor del pueblo español.
Este diálogo fué interrumpido por confusa griteria 
del pueblo, que á la puerta del palacio de Silva pedía ver 
á éste. Poco después salió el héroe al balcón, en medio 
del generaly de Peralta, preguntando á las masas:
— ¿Qué queréis?
Multitud de voees contestaron, sin que se pudiera 
comprender nada de lo que hafeian dieho. Un militar grue­
so, dominando con su acento, hizo que todos callasen y, 
dirigiéndose al duque le dijo:
—Señor, deseábamos mirar al invicto héroe y o ir de 
sus labios, que hemos echado al enemigo de Fuenterra- 
bía.
¡ —Pues bien-replicó el joven,—es verdad, como igual­
mente lo vencimos y humillamos.
— iBien! ¡bien! ¡Viva Alberto de S ilva—volvieron á 
gritar las masas.
— ¡Viva el emperador!—dijo el duque.
— ¡Viva! ¡vira!—le contestaron.
—Id á palacio—replicó aquél—y demostrad al sobe-
BL HÉROE, Y BL €£SAR
corazón, que heehiza la vida, que adormece los sentidos! 
¿No es verdad, bien mío?
—Si Alberto. ¡Pero un amor que también aniquila!... 
¡Yo me siento desfallecer!...
—No, no, extasía y ... nada más. ¡Oh, que dulee es 
tu aliento.,, es el hálito celestial... el aroma de los ánge­
les!... Y el fluido que tu mano trasmite á la mia, que tu 
sangre presta á mi sangre, es la esencia' del placer, que 
corre del uno al otro y narcotiza nuestras almas...
— ¡Alberto, ptr Dios! Tu mirada irresistible abrasa, 
hiere...
— ¡Tienes razón, la felicidad mata también!... Hable­
mos así, separados. Antes de un año estaré otra vez á tu 
lado y aún seremos más dichosos. Esperemos, María, es­
peremos. ¿Quiereg que te refiera algún episodio de la gue­
rra?
— Si, cuéntame tus hazañas. Al describirlas traslá­
date al combate y vea yo tu frente rebosando tu genio y 
valor.
—Las batallas, amiga mia, embriagan lo mismo que 
el amor. Al comenzar la lucha siento repugnancia; pero 
ya en ella, y pasados los primeros momentos, se ensancha 
mi corazón enronqueee mi voz y, como todo lo penetro y 
hasta creo que adivmo, gozo destruyendo proyectos ele­
vados, planes bien concebidos y burlando sorpresas y ace­
chanzas. Oaigo entre mis contrarios con la velocidad del 
rayo, como él destruyo, sin olvidarme de alentar y diri­
gir á los que mando, corrriendo en todas direcciones, 
abriéndome paso por todas partes.
—¿Y cómo te libras de los aceros de tas enemigos?
^-Siendo más ligero que ellos, más hábil, más osado.
—lAy, que algún dia caerás en traidora emboscada,
TOMO IV 16
Notas útiles
^ liu ru N o o s a i
Boletín Oficial
Del día 16.
Circular de la Delegación regia de primera en­
señanza, recomendando á las maestras y maestros? 
ue la capital, comuniquen el maestro que en caso 
I0esaU8enC a’ enfermedad ó Ucencia, debe sustituir­
los il-e~ 80í>re eI Pr«supuesto que deben formu- 
mae8t)ra8 y maestros que hayan pasado á 
dirigir escuelas independientes.
««~Edict,° d? ,a Administración de Contribuclo- 
¡E!Ui 5,and? los días en 3ue tendrá lugar,en los pueblos de esta provincia, el cebro de los recibos 
del primer trimestre del año corriente, por el con- 
otros rust ca’ Pecuarla, urbana, utilidades y
lea ide disiribución de fondos tnunipa-les, durante el pasado mes de Enero.
nnr» lo f̂íitado¡?^ sorteo efectuado en Alfarnate, 
ciados3 f rmac ón de la Junta municipal de Aso-
Hflataalerio
Estado demostrativo de las reses sacrificada) 
q»  *7» « ta jeo  en canal y derecho dePt£<os concejrtos:
23 vacunas y 5 terneras, peso 3.423,250 kilógí 
«ios; peseta* 342,32,
34 lanar y cabrío, peso 364,750 kilógramos; P 
5SIS8 15,39#
2® cardos, peso 1.885,500 kilógramon; peset 
1 oO, Do#
28 pieies, 7,00 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5.673,500 kilógramos. 
Total de adeudo: 567*58 pesetas,
6 6E l Popular
ifl7w Í ! L ?  e,ector?8 para compromisarios, para 
Gaucín a d o r e s ,  del Ayuntamiento de
ft.rS xtract? d? los ucuerdos adoptados por este 
Ayuntamiento durante el pasado mes de Diciem­bre
R e g is f p o  c iv i l
Juzgado de la Alameda
de !°s Dolores Pagés Ca-SoTM rez0lalla'yMarta ^ cari
Defunciones: Salvador Blas Cánovas Roda. 
Juzgado de Santo Domingo 
chNadmientos: Sofía Moreno y José Sánchez Sán-
„a?RUnci°2es- ¿osé Aguilar Alba, Isabel Azuce­nas Fernández, Carmen Pendón Tovar, Carmen
Ramos0)a8’Manuel Toro Carmona y José RandS
. Juzgado de la Merced 
?fi>1B;fa8<̂ r n ^ i ^ 0inÁrO’)F>0lores
& Z? J o s é X « F Z. rn í f f i . r ' A"t0"'°
Cementerio»
Kscaudaclón obtenida en el día de ¡h feí-ba 
os conceptos siguientes: 8 fec®a 5>cr
E s  “,hurRac<0”e3> pesetas.Por permanencias, 47*gQ,
Total. 538,00 peseta*.
S e  v e n d e  e n  U a l r Ü




de zarzuela, ópera y opereta dirigida por el mae 
tro Cosme Bauzá y el tenor cómico Cario) B 
rrenas,
Función para hoy.
A las ocho y tres cuartos La opereta en W 
actos «El sueño de un Wals».
fo-fJleci 08:̂ Bu; acas con miradas,3 pesetas;® 
mln?^de #J®r^uha 0*75 id.; entrada de Pâ -| 
c lico ,mPuesto del timbre á cargo del"
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de va 
tees y cinematógrafo, de la que toman pi 
Luisa y Pilar de Vique, Crisantema y Luzyd 
Verme —Secciones para hcy á las 8,9 ,10, í 
las 11 especial.
Precios: Butaca con entrada para las tresi pri 
meras secciones, 0.75; entrada general, 0.2 
QUtaca con entrada para la cuarta secsión, 1 
seta; entrada general, 0.25.
TEATRO LARA.—Gran compañía Fesíi cea® 
tre, gimnástica, acrobática, cómica, mímica.c 
reográfica, musical y taurina, actuando de dif
donaE?HnLeln f am??0 Prcfe??r de eqU- t íaon tsnrique ,Díaz. Dos grandiosas y 
secciones á las ocho y nueve y media. „ 
fí+Erf CÍ0ñ:w?^*as de P!»ta, 1 peseta; Silla de 
^ efltfo»0 75; Entrada de anfiteatro, 0 35; Gf das, 0*25,
CINE ¡DEAL.—Función para hoy: 12 tnaiF̂  
cas y cuatro grandiosos estrenos, ,,»
Los domingos y días festivos swaiinee inta 
con preciosos juguetes pera ios niños.
Preferencia, 30 céntimos. General, 10»
Tip. de EL POPULAR
P á g in a  te rce ra
b & : p o p u i , a b Viernes 1% de Febrero de 1911
jarifa fe c it e ?  p é n a le ; ® j ü i p


















































meno3 de 25 
jornaleros y sir­
vientes.
Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula oersonal Pt1 .
rlor de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo ^  ’ . v« (f ñ0 anj Q’
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces e» -  , Valer flé ella, es de­
pendido en eí periodo voluntario. importe que les hubiera corres
Así, el jornalero á quien se exige por *■- ñ n ~ . .
ne ahora que satisfacer por su cédu1" HoYain '*’a ren Penodo voluntario, tie-
cantidad alguna por aprê  2 '9> Poetas; pero» ,
J W ® » 1 no pueden cobrar á ,os
H a b e r e s
Péselas
o más 






































16 Febrero 1811, 
0 @ ISOÍSE®
Poco antes de ácostarse.áintióse el Papa re­
pentinamente enfermo, declarando el doctor 
Petacci que padecía un fuerte ataque griopa!. 
de carácter leve.
En un nuevo reconocimiento que le practica­
ra dicho facultativo, pudo apreciar que tiene 
inflamados ligeramente los bronquios.
El enfermo queda sometido á dieta y reposo 
absoluto, suspendiéndose las audiencias indefi­
nidamente^
m
De P a r í s
NAUFRAGIO
De Rouen comunican e! naufragio de un bu­
que español, pereciendo, entre tripulantes y 
pasajeros, setenta personas.
Se han pedido con urgencia más noticias.
INEXACTO
Resulta inexacto que haya fallecido el famo­
so músico Lecocq,
E! popular compositor se encnentrs en Cleb- 
ton (isla de Guetnésay) y disfruta perfecta sa­
lud.
D *  ü s i s w a  Y © rk
Comunican que el general federal Navarro 
entró en Juárez al frente de mi! soldados.
Considérase terminada la insurrección.
He
Signe con gran actividad el desescombro de 
la via, quedando ya libre una gran parte de 
ella.
Espérase reanudar hoy e! tráfico sobre la li­
nea provisional,
Se han recogido más restos humanos, infor 
mes.
D® B erlín
Oficialmente niegan el rumor de que el Go­
bierno haya entablado negociaciones con el 
Vaticano, á fin de conseguir de éste su asentí 
miento parala visita del emperador al Papa.
O© S a n t i a g o  d@ C h i lo
El Gobierno ha acordado presentar una pro­
posición relativa á la construcción de un puer­
to comercial en "¿Valparaíso, presupuestando 
las o^ras en 2.500.000 libras esterlinas.
f f lá a  d e  R o m a
El jurado admitid la proposibión relativa á 
la reforma de ja Cámara,presentada por la Co­
misión qo'rréspondiente.
Do L isb o a
En Villa Guarda, donde se hallaba el minis­
tro de la Guerra, cuando celebrábase la recep­
ción oficial en él cuartel de intantería,hundióse 
el piso de una sala que aparecía completamen­
te llena, resultando ciento cincuenta heridos, 
algunos graves.
El pánico que ocasionó el accidente * fué in­
descriptible. 5-; ' ,
Oe Losadlos
Lord Asquiíh, en vi?ía del duelo de Lord 
Balfour, por la muerte de su hermano, ha apla­




D o  O e u f a
El furioso temporal que reina en el Estre­
cho, es imponente.
Llevamos dos dias sin correo. •
Ayer cayeron cuatro chispas eléctricas, oca. 
sionando desperfectos en algunos edificios.
Por fortuna no hubo que lamentar desgra­
cias personales.
Todas los barcos reforzaron sus amarras.
D® L¡as Palm®®
En' la costa de Africa, cerca de Río de Oro, 
naufragó el pailebot Canarias, que se dedica­
ba á la pesca, estrellándose contra las rocas.
Los tripulantes fueron salvados, pero quedan 
en la mayor miseria.
De Madrid
16 Febrero 1911. 
C o n s a j ®
. Al consejo celebrado en palacio no asistieron 
ni Gasset ni Coblán, por hallarse enfermos.
Canalejas nos dijo, al salir, que su discurso 
se había reducido á una ligera exposición de 
los asuntos culminantes'del extranjero,, dete­
niéndose á estudiar la votación de las cámaras 
inglesas, muy significativa para la marcha po­
lítica de aquel país.
También trató de política interior, refirién­
dose á la reunión de cortes y asuntos sanita­
rios.
Se ¡¡acordó reanudar las tareas parlamen­
tarias el día 3eis de Marzo.
Pasado mañana publicará la «Gaceta» el co­
rrespondiente decreto, al misino tiempo que la 
convocatoria para las elecciones provinciales.
Terminado el consejo, don Alfonso firmó di­
versas disposiciones que le presentara el jefe 
del Gobierno.
©plísela y visita
Desde palacio marchó Canalejas á conferen 
ciar con García Priéto,y después visitó á Cas- 
trido, ocupándose ambos dél estado Sanita­
rio.
’ÉiW  © Pbí®  gs*á&Y®
Se halla muy grave, á consecuencia de una 
pulmonía, el señor Primo de Rivera.
Espirante.
Un hermano de Gallón se encuentra én él 
periodo agónico,
Sin importasteis
Hablando del sugeto detenido en Badajoz, 
Canalejas quita importancia al suceso.
Se trata de una especie de repórter.
Loa datos que se le ocuparon,estaban incom­
pletos.
Dice, también, que el secretario de la lega­
ción portuguesa le visitó, para cambiar impre­
siones.
v tLíüé&s deváp oN t ;
, Salida fija da! puerto da Málaga
zar cu fSipseii 
felliif ?! enfiili, 8 lo tsb
|fÍCtIc§ |  Clllflifitf
#Sí¡
En esta fábrica, movida por electrici­
dad cor todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
áe inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 




$Mfe t e  feo
mmrmammgrstsi
E! vapor trasatlántico francés
E s p i n é
*aldrá de este puerto el 25 de Febrero admitisn* 
f* cÍ?r®?. Para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo;? Buenos Aires y con conocimiento 
directo .para Paras-agua, Fiorionapolía, Río Gran* 
de do Su?, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para ia Asunción .y Vüla-Con- 
espetón, coi? trasbordo en Montevideo, y pera Ro­
sario, los puertos de la ribera v los de Costa 
Argentina Sur y Punta. Árehaé (Chile) eos tras­
bordo m  Buenos Aire?,
El vapor correo francés
. E m ir
saldrá de este puerto el 28 de Febrero, admh 
tiendo pasageros v carga para Tánger, Meíilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga cor» trasbordo 
pare los puertos del Mediterráneo, índo-Cbina. 
Japón, Australia y  Nueva' Zelandia,
El vaper trasatlántico francés 
F r s s s s ®
ra?d.á de este puerto el 3daMaíza admitiendo 
passge^ojy carga y&ra Montevideo y Buenos- 
Aires.
Para informes dirigirle á su ■consignatario don 
Podro Gómez Chaix» callé de Josefa UgLíié ¡Be- 
rrfentos, 28, Málaga.
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados de vía estrecha Decauville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas se roble nuevas.
Como igualmente úna locomotora vertical;, fuer­
za de doce caballo*.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
Antéqüera, Febrero 14, 1911 
, ,  * ,S r‘ Director de El Popular
Muy señor mío y de mi mayor consideración: 
Le agradecería infinitó fe diera cabida en el pe­
riódico de su digna dirección á las adjuntas 
cuartillas.
Le Í a «£rac,a8 anticipadas y le estrecha sú 
^bticano ’ ^ Correligionario.— Un viejo repu-
❖4* t’fi
«Sr. Directorde Heraldo de Antequera 
niioj El número del pasado domingo 
del periódico^ de su digna dirección, trae un 
suelto titulado Cacheos electorales y en él 
se pide el parecer de los republicanos, sobre 
los tales cacheos» '
Yo, el mis modesto de todos los republica­
nos, con toda sinceridad me permito exponer el 
mío»
™Ü8i 08 ca^ eos j10 deben emplearse más que 
contra gente maleante y de mal vivir; nunca 
contra gente honrada y Iaboriosa,que debe me­
recer todos los respetos y consideraciones por
l l í | I Í S f íd é M u '1 8Í8Bdode ideas
PéfO: en e?te pueblo que debía estar as­
queado de !a política tan rastrera que hacen 
todos los monárquicos que pasan por las esfe­
ras del poder, se da el caso curiosísimo de que 
los que hoy protestan en la oposición de pro­
cedimientos denigrantes, s®n los primeros en 
emplearlos cuando llegan al poder.
Mal, muy mal me parece que al señor Ver- 
gara se le pongan guardias en la puerta de su 
establecimiento para cachear ai que entra y 
sale, con gran perjuicio áe sus intereses; pero 
igual juicio me merece que antes se hiciera lo 
mismo con el señor Río3.
¿Qué autoridades son éstas y aquéllas, que 
en vez de amparar los ínteres de honrados in­
dustriales, son les primeros en perjudicarlos?
Esto, señor Director, se presta á sabrosos 
comentarios, y es lástima que en pueblos de la 
importancia de este, se lleven á cabo éstos 
atropellos,lo mismü por liberales y conservado­
res que por demócratas, que son ¡a resultante 
de espectáculos como el del lunes por la noche 
en plena calle Estepa, eme serán propios de 
Marruecos, pero no de un pueblo de ia cultura 
de este.
Tengo el gusto de ofrecerme de usted afec­
tísimo s. s. s. q. b, s. m., Un viejo republi­
cano .»
Coa el empleo da! Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicüico ae curan todas las afec­
cione» reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores ú las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
^or ser un calmante poderoso para toda dase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. de! Río, 




En la corté sé ha estrenado, 
del gabacho traducida,
La alegría del vivir.
Como el publico ha notado 
que no estaba allí su vida, 
pues se abstuvo de aplaudir.
Cuando son nuestros dolores 
tan intensos, que á matarnos 
llegarán si han de seguir, 
se complacen los autores 
de la obra, en recordarnos 
La alegría del vivir.
¿Quién nos habla de alegría?
¿Esas plumas insensatas, 
creen que toda la nación 
se divierte por el día 
entregada á las regatas, 
ó en el tiro de pichón?
¿Han soñado con que España 
está llena de Alejandros 
ó de Eugenios... de París? 
(¡Pesadilla que no extraña 
cuanto no hay más que balandros 
por doquiera en el país!)
Pues están equivocados 
los autores Indicados 
Y así el éxito peligra 
pues loa hombres congregados 
no quisieron aplaudir, 
porque.vieron desolados 
que recuerdan al que emigra 
La alegría del vivir.
Como aquí nada hay que importe, 
ya vosotros lo esíai3 viendo, 
he de seguir escribiendo 
gacetillas de la corte.
f f
Unas señoras, ariscas 
con las modas ya anticuadas, 
cambiaron, por las trabadas, 
los calzones de odaliscas.
Salieron á pasear 
por las calles de la villa, 
y una golferil tropilla 
las obligó á penetrar,
en una perfumería 
donde fueron transformadas, 
no impidiendo esta salía  
que fuesen abucheadas.
Esto las enseñaría
que deben seguir trabadas..,
ó trabar la policía
que las dejó abandonadas
en manos de golfería.
Se quejaba ayer Lugones 
de las comunicaciones.




e y ^ a re g u la r  mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas tijas de Malaga los aíae 28 de cádá mea para Habana Veracríí T¿ 
co, Puerto México '(C ónK m lcos) y Progresa, directamente y ate trasbordo5'2' / ’"mC * E
I! magnífico vapor correo alemán
de 5,000 toneladas; su Capitán Mtm&T. Saldrá ds Málaga el 28 de Febrero 1910, admite cama
combinación con el Ferrocarril Maciona! de f  ehuantepec.
Informarán en Málaga fes Consignatarios Srés. Viada dé Vicente Baaaerd ? CA, Cortina de! 
Muelle, 21 al 25. . • .
contra el Cuerpo de Correos,
Elogió, por el contrario, 
su trabajó extrgerdinario.
Fueron sus palabras fieras 
contra nuestras carreteras.
Yo le canté enseguidilla  
esta media seguidilla:




No le gustan las canciones 
al caballero Lugones,
Y se escapó de mi lado 
con visible desagrado.
¿Van á ser las maravillas 
reconstruir dos casillas?
¡Para ese viaje, señor, 
no hacía falta Director!
Ni un expléndldo bufet 
para Armiñán y Gasset.
¿Para eso la población 
va á acudir á la estación?,•" .• ., - í . - . r , ,
Propongo que en el andén 
esté, cuando llegue el tren
que trae á esos caballeros.,,
¡la banda de bizcocheros!
(Con eso sus notas tiernas 
no se oirán en las tabernas,
donde hace dos meses, ¡cáscaras!, 
que se dan bailes de máscaras.)
¿No se entera Sanmartín?
Pues lo dice,
P E P E m
No queremos examinar los problemas 
aritméticos de fumador, ni decimos una pa­
labra del asunto en pro ni en contra. Cosí 
que cada fumador se jure y se cumpla á sí 
mísitio no gastar un céntimo én tábabo des­
de el punto y hora en que subió eí precio 
dej mismo hasta dos meses después, la 
Arrendataria cederá hasta poner á 20 cén­
timos los paquetes de. 50, sí así lo exige el 
consumidor á fuerza-de abstenerse. Y hasta 
puede darse el caso de qué, quitados del 
vicio por la costumbre de no fumar, ni re­
galado quieran los fumadoras el tabaco.
m  T a b a e ©
Un estadísticas recientes, hay en 
rancia 6.000.000 dé fumadores: de cada 
quince dé éstos, ocho fuman puros, cinco 
en pipa y dos consumen cigarrillos.
De los fumadores de España nada se sa­
je, sino que están trinando por él aumento 
de precios del tabaco en todas lás «vitolas». 
Sería curioso, sin embargo, un estado 
rolijo de lo que ganó lg Compañía Arren- 
ataria el año último, y un cálculo de los 
probables rendimientos que obtendrá en 
911 después de los aumentos acordados. 
A cambio de tales cálculos, he aquí las 
cuentas galanas de un fumador:
Cada cajetilla de 0 ‘45, que ahora se ven 
de á 0‘50,le cuesta á la Compañía siete cén­
timos nada más; la ganancia es, por tanto, 
de 43 céntimos en paquete, ó sea un 86 por 
'■00. Suponiendo que hay 2.000.000 de es­
pañoles que gastan tabaco de esta clase y 
que cada uno de ellos consume quince pa­
quetes al mes, rendirán 15.000.000 de pe­
setas mensuales y 180 millones al año á la 
Arrendataria, la cual, descontados los siete 
céntimos que gasta en cada cajetilla, per­
cibirá, sólo de los fumadores de 0‘50 un 
beneficio líquido de pesetas 12.900.000 
mensuales, ó se„an 154 millones 800.000 
jesetas al año. Sumes» á esto lo que la 
Compañía ingrese por otras clases de ciga­
rrillos, más caros ó más baratos, paquetes 
de tabaco, puros y tagarninas, y á ver si 
tenemos razón que nos sobra los fumado­
res.»
Señor Director de El P opular.
Muy señor mío: Deseoso de hacer públicos los 
abusos que se vienen cometiendo con los obreros 
de éste pueblo, suplico á usted ia inserción de es­
tos renglones en el periódico de su digna direc­
ción.
Los días 21,24 y 29 de Noviembre del año ante­
rior, requerimos al señor aícaíde para que convo­
cara la edecqión de vocales obreros da la Junta lo­
cal de Reformas Sociales, pero dicha autoridad, 
infringiendo la ley y burlándose de ella, no tuvo 
á bien escutíhar las justas reclamaciones de estos 
obreros.
Aunque estamos acostumbrados á tales procedi­
mientos, el 30 del referido mes dimos cuenta al 
Excmo. señor Gobernador civil de esta provincia, 
y la superior autoridad tardó en resolver todo eí 
tiempo que le pareció oportuno, Pero el día 31 de 
Enero pasado recibimos un oficio de! señor alcal­
de, que copiado literalmente dice así: «El Exce­
lentísimo señor Gobernador civil dé lá provincia 
con fecha 19 del actual, me dice io siguiente: Vis­
ta la reclamación promovida por la sotiedad La 
Esperanza, de esa localidad, contra la elección 
verificada para renovar por mitad esa Juntada 
Reformas Sociales, he acordado desestimar la re­
clamación promovida por dicha sociedad, y en 
consecuencia declarar válidá la elección de voc a­
les pateónos y obreros de esa Junta local de Re­
formas Sociales. Lo que notifico á usted, hacién­
dole saber que conforme dispone la real orden dé 
9 de Noviembre último, puede recurrir en apela­
ción ante el ministerio dé la Gobernación en el pla­
zo de veinte días.—Dios guarde á usted muchos 
años.—Alhaurín el Grande á 31 de Enero de 1911,»
Y se nos ocurre preguntar: ¿Se puede saber có­
mo declara el señor Sanmartín válida la elección 
dé los vocales patronos y obreros?
¿Puede saberse quienes han sido los obreros 
que han tomado parte en dicha elección?
¿No ha tenido en cuenta el señor Sanmartín, se­
gún decíamos los obreros en nuestro oficio, que la 
convocatoria había aparecido después del'día 30, 
y señalaba la elección para eí día 27, es decir, que 
se verificó ia elección antes de que hubiera apa­
recido el edicto, convocando á los obreros?
Estamos convencidos de qué en este pueblo no 
se ha verificado tal elección, y no sería ¿J primer 
cas© en que así ha ocurrido en los pueblos déla 
provinaiq, per lo que esperábamos que el señor 
Gobernador civil no se hubiera atenido única y 
exclusivamente á los antecedentes que le haya fa­
cilitado el alcalde de este pueb'o que parece ha 
informad© en ®1 sentido de que la mayoría de es­
tos obreros son patronos porque cultivan en arren­
damiento una ó dos fanegas de tierra pertenecien­
tes á otros propietarios.
El señor Sanmartín no ha debido olvidar que 
esteces ün pueblo donde no hay fábricas ni talle­
res en que tengan ocupación los obreros todo eí 
año. Aquí se vive solamente del trabajo de! cam­
po, y las más importantes faenas agrícolas duran 
tees ó cuatro meses, resultando que de los doce 
mases que tiene el año, trabajan los obreros siete 
ú ocho meses, y el resto tienen que inveríirio en 
labrar esos pedazos de tierra, para poder llegar 
á un prestamista que les dé una fanega de tripo 
para pasar el tiempo de paro.
Ahora esperamos ver le que resuelve el señor 
ministro de Jq Gobernación.
Gracias mil íé anticipamos por la inserción de 
estas ¡meas, reiterándonos sus afectísimos ss. q.
s m
Por ed Centro Socialista.-El presidente, Mi- 
gael Carota.—E\ Secretario. Miguel Galiana.
Alhaurín el Grande 10 de Febrero de 1911,
m&massxsa
Estación df, invierno 
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, de! País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de Parid; boas dé piel y pítima, 
Pañería» -G ran novedad en toda su escala. 
Alfombras es? piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancor.
Nuevo corsé Tubo-Directorio
- d e -  r&l
Félix SüSsi Gilí®
© a l i e s  f» e lh as$ iáB 8 S ® hw üpóeis
Élojpemffl jB flfbQ jR iepo jy  
Como terminación de balance, esta casa hace 
grandes rebajas en los artículos de temporada.
Sección de retazos de lana Señora y Caballero. 
Sábanas, colchones y oiros artículos 
Liquidación de tohallas rusa hilo. Pañuelos ja­
retón, manteles y servilletas. Colchas de piqué 
de 10 á 7 pesetas.
Sección especial de pañería y artículos blan­
cos. .
Granos oro de 20 metros desde 10 pesetas. 
Todos estos artículos quedan expuestos al pú­
dico en los escaparates desde el lunes f).
MADERAS.
Hijos de Pedro Valla.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor ¡¡Dávila 
(antes Cuarteles, 45)
60 EL HÉ*@É Y EL @ÉSAR
— ¡Diablo con tus manos, capitán! Si no vengo cubier­
to de acero, me extrangulas.
—Mucho lo hubiera sentido, señor—respondió cada 
vsz más aturdido el atleta.
- Y  yo.
— ¿Me perdonáis, gran señor? 
i í ,  mi valiente guerrero. Defiende siempre á Alber­
to con ese cariño.
— Así lo haré, señor.
— Ahora vuelve por donde has venido, coge los caba­
llos y  dirígete á la izquierda del bosque; allí encontrarás 
mi comitiva, y  allí debes esperar,
Se fué Mendoza y  seguidamente entraron los otros en 
la cabaña. Maria estaba sentada. Carlos le cogió cariño­
samente una mano y  le preguntó:
— ¿Te has asustado muého?
— |Oh, me habéis dado un rato cruel!
—Lo siento, y te ruego me perdones la parte que tu­
ve. Entré aquí sin ser visto de nadie, con sólo la idea áe 
darle usa broma á Alberto y  vengarte por el mucho tiem­
po que ha estado sin escribir. ¿Te vas tranquilizando?
— Si. í
— ¿Eres feliz?
— ¡Oh, muchísimo, muchísimo! ¿Sé queda él conde?
— Ya hablaremos de eso. Ye al lado de tu madre, que 
allí te buscaremos.
Y cogidos del brazo los dos jóvenes atravesaron el jar- 
din, salieron por una puerta falsa, cuya llave tenia el Cé­
sar, entrando poco después en el salón principal del pala­
cio.
El emperader estrechó las manos de la madre y  de la 
hija, diciéndoles:
EL HéR@E Y EL CS5AR 61
—Aquí tenéis al señor duque del Imperio, conquista­
dor de Euenterrabía; al héroe que me ha regalado una 
ciudad, lavando ía mancha que pesaba ha mucho tiempo 
sobra mis Estades, ¡Vedlo en el mismo traje conque ven­
ció! Esa sangre que ennegrece su armadura es francesa, 
y los pedazos de hierro que faltan en su coraza se ios 
arrancaron cuando defendía á sú rey y  4 su patria.
—Señor duque—respondió Clotilde,— m§ llena de pla­
cer veros triunfante y  coronado de gloria. Pero notad 
vos dijo a Carlos— que esas balas que han loto su arma­
dura pudieron testrozar m  pecho, y  ío harán en ^adelan­
te si se expone cómo hasta aquí.
—Es verdad, señora— contestó el joven soberano;— 
mas"el puesto de los valientes está en la guerra. Si ellos 
me abandonasen, ¿qué seria de mí, de mi pueblo, da todo 
el país? Alberto volverá k batirse, y  es lo probable que 
regresé digno de vuestra hija; pero si así no fuese, si pe­
reciera, habrá muerto por mi y  por su patria. ¡Oh! ¡Quién 
pudiera como él, exponer ía vida á cada paso en medio de 
loa combates, seguido de la victoria! Pero vos no enten­
déis de esto. ¿Es verdad mi querido duque?
— Tiene razón vuestra majestad.
Y tomando Silva un aspecto extraño continuó:
— ¡Vos, señora, ignoráis lo que la lucha, la gue­
rra! Cuando se está al frente de un ejército, cuando se 
manda atacar y  se vé en cada soldado un hijo, en cada 
contrario un rírnl, j  hencbiio do corajo se dosnuda la es- 
pada, se aguijonea al caballo, se busca al enenjígo, se 1@ 
hiere, se le mata, se le hace huir y  se vence, ¡oh! enton­
ces, y  sólo entonces, se sabe lo que es la vida, el valor, el 
fproísmo. Por todas partes se contempla el exterminio y  
la muerte, cierto; mas por todas se hallan hijos que sal-
E 4 g in a  cu a r ta E L  P O P t L A E V iernes I f  de F ebrero  de 1911
Bolsa de MadridllF^




Fin corriente^ O» o
Fin próximo__
AL CONTADO
Serie F 50.000 pesetas..
» E 25.000 




» G y H 100 y 200„.._ 
En diferentes series.........
4 0[0 AMORTWABLE
Serie E 25.000 pesetas....
» D 12 500 » .....
» C 5.000 »
» B 2.500 » __
» A 500 » _
En diferentes series___
5 0¿0 AMORTIZABLE
Serie F 50.000 pesetas._
» E 25 000 » .
» D 12 500 » __
» C 5.000 »
» B 2.500 » __






















ña de Tracción . . . .
AYUNTAMIENTO DE MADRID
ídem por resultas,^
rior ...................... ...... t„
Idem Ídem en el ensanche
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos 
Unión Española Explosivos" 
Cédulas Hipoajcarias 4 0i0...
«iuuj uwuíuo uv. V ja......
Construcciones Metálicas.... . 
Unión Resinera Española""’
5 0|0.............................. .
M Duro Feiguera, acciones.
léfonos
CAMBIOS
París. A la vista, por 0f0......
Día 13 Día 14
00 50 84 27
00 00 00 00
s
84 35 84 25
84 45 84 35
84 80 84 70
86 70 86 65
87 05 87 00
87 10 87 00
. 8710 87 00
.. 8710 00 00
92 85 00 00
92 85 00 00
92 85 82 85
92 85 00 03
98 85 92 85
. 92 85 00 00
102 25 102 30
102 25 102 30
102 25 102 30
102 30 102 35
102 35 102 35
102 35 102 35
102 35 102 35
. 449 00 447 00
262 00 262 CO
146 00 146 00
000 00 1-27 00
000 00 000 00
460 00 489 00
000 00 000 00
503 00 508 0®
000 00 00 00
50 23 50 00
15 00 15 00
00 00 0000
90 60 90 70
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 60
» 00 00
00 00 00 0®
00 00 00 00 
00 00
09 00 00 00
» 00 00
86 00 85 50
95 50 96 00
92 00 92 50
89 00 89 00
339 00 338 50
. 313 50 313 00
. 10210 101 90
. 291 00 292 00
00 00 00 00
00 00 00 00
■ 102 50 101 75
16 00 16 00
» 00 00
00 00 00 00
000 00 »
3 000 00 00 00
107 90 107 92
. 27 29 27 28
Cewo te la Población
Habiendo terminado la recogida de las 
cédulas del Censo de Población, aquellas 
personas que, por cualquier causado hayan 
verificado su incorporación, deben apresu­
rarse á verificarlo en la Oficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento, en evitación de que, 
al hacer la rectificación del Censo que se 
va á comenzar muy en breve, se les exija la 
responsabilidad señalada en el artículo 15 
de la Instrucción de 14 de Octubre de 1910.
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Ftrmulas especiales par toda clase decultivos
I DEPÓSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga ntíffis. 11 y 13.
SBSESaSfeBS!
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
Casa fundada en el abo 637®
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26, expende lo 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto











Vino® Valdepeña Blasco Vinos del paísVino Blanco Dulce los 16 litro» ptas. 8*00
Una arroba de 16 litro» Valdepeña Blanco pt». 6‘50 « Pedro Ximen » * » » 8'00
1}2 * » 8 » » » » 3*25 » Seco de lo» Monte» » Lágrima Cristi 
» Guinda




4 » » » * 1‘6S » » » » 12*00
12*50
9*00Un * » » » 0*45
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo
» » B 
» » » »
Una botella de 3¡4 » » » * 0*36 » Seco Añejo » » » » 10‘00
Vinagre de Yema í  » » » 3*00
P ob* p artid as p re c io s  conveie iosa iles
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.° 1, esquina á la calle de Mariblanca
£a Gaceta M día 15
Sumarie
PRESIDENCIA.-Real decreto declarando ha­
ber lugar al recurso de queja promovido por la 
Sala de gobierno de la Audiencia Territorial de 
Valencia,contra el alcalde de FuenteMe 'a Higue­
ra, por Invasión de atribuciones al Juzgado muni­
cipal de la misma localidad.
MARINA.—Roal decreto disponiendo cese en 
el cargo de general jefe del Arsenal de la Carraca 
y quede en situación de cuartel, el capitán de 
navio de primera clase D. Esteban Almeda y 
Martínez Gallegos.
Otro nombrando general jefé del Arsenal de 
la Carraca al capitán de navio de primera clase 
D. José Pidal Rebollo.
GUERRA.—Reales órdenes disponiendo se de­
vuelvan ¿ los interesados las 1.500 pesetas que 
depositaron para redimirse del servicio militar 
activo.
HACIENDA —Real orden resolutarla de! expe­
diente de asimilación de la indutria de talleres de 
bordar, festonear, calar, etcétera, ropa blanca y 
de vestir.
Otra ídem del Idem promovido por varios fabri­
cantes de calzado de Elda (Alicante) en solicltnd 
de que se modifique la tributación de la citada in­
dustria.
Otra resolviendo en sentido negativo el expe­
diente promovido por D. Carlos Sebastián Nava- 
lón, vecino de Barcelona, en solicitud de que se 
declare que los vendedores de carneB en los pues­
tos de los mercados públicos deben tributar por 
la tarifa 5.a, clase 1.a, sección 1.a, no por la cla­
se 12 de la tarifa 1.a, donde actualmente están ma­
triculados.
INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS AR­
T E S—Real orden nombrando á D. Emilio Roque­
ro y Pera para una euxiliaria de las escuelas ele­
mentales de esta corte.
Otra disponiendo se proceda á le rectificación 
dal escalafón de profesores de Gimnasia de los 
Istituto» generales y técnicos, publicado en la 
«Gaceta» de 22 de Sebtiembre del año próximo 
pasado.
FOMENTO.—Real orden anunciando convoca­
toria para la previsión de una plaza de taquígrafo 
mecanografísta de este Ministerio.
ADMINISTRACION CENTRAL.—Dirección 
general de Contribuciones.—Continuación de las 
tarifas de la contribución industrial y de comercio.
Dirección general de la Deuda y Clases Pasi- 
vas.—Acuerdos adoptados por esta Dirección ge­
neral, recaídos en la reclamación de obligaciones 
procedentes de Ultramar.
Guerra.—Consejo Supremo de Guerra y Mari­
na. Relación de las clasificaciones de haber pasi- 
hechas por este alio Cuerpo al personal que se in 
dica.
Escalafón provisional de los profesores de 
gimnasia délos Institutos generales y técnicos.
O C A SIO N
En el barato calle Nueva 58, frente al estanco, 
se realizan superiores cortes de trajes de caballe­
ros, retasos, lanas de señora y otra infinidad de 
artículos á precios desconocidos.
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var , fieras á $uien destruir, gente á quien anio^r
ria que recoger y desgraciados que perdonar.
—Mirad ese rostro-dijo Carlos interrumpiendo á Al­
berto;—ved ahí el genio irresistible, potente, sublime. 
Señora, pedidme títulos, honores, riquezas, todo os lo da­
ré; pero á Silva nunca. Ea buena hora que se case; si ea 
poco, lo haré principe é lo que queráis; pero su espada 
será siempre la mía.
— ¡Ah, señor!— exclamó el duque enternecido.—Man­
dadme que conquíste el mundo, y  haré cuanto pueda por 
conseguirlo; este me será más grato que sufrir el daño 
que me causan las sublimes, las bondadosas frases de 
vuestra majestad,
—Alberto, si te demuestro el cariño que te tengo, tu­
ya será la culpa por habrémel© inspirado.
Y dirigiéndose á Clotilde añadió:
—Señora, seguidme; debemos hablar sin testigos,
—Pero ¿y María?—preguntó aquélla.
—Vuestra hija queda con su futuro.
Sin leplicar, salió Clotide con el joven monarca.
Alberto comprendió que éste quería dejarlo solo con 
su amada y exclamó:
— ¡Qué bueno es y qué generoso! Se va con tu madre 
para no molestarnos. ¡Graríaa, Carlos I, gradas! No en 
balde me distingue tu cariño. ¡Oh, te pagaré como 
merecen tantos beneficios! Sentémonos, María; aquí, en 
este diván; asi, Dame tu mano. ¡Tiemblas! ¡Oh, tu san­
gre circula con rapidez extraordinaria! ¡Tu cara de án­
gel se cubre de subido carmín! ¡Bien! ¡Todo eso es amor! 
¡Amor que te abasa como á mí,amor puro, ardiente, inex­
tinguible, santo! ¡Amor que da encantos á la existencia, 
fuerza á la materia, luz á la  inteligencia, que .abriga el
jaita p i i i l
Presidida por el gobernador civil señor San­
martín, celebró anteayer á las once de la ma­
ñana sesión en el despacho de la primera auto­
ridad, la Junta provincial de Instrucción pú­
blica.
Asistieron los vocales señorita Luengo y se­
ñores Gómez Cotta, Sánchez Balbi, Moreno 
Calvete, Bertuchi López, Cruz Cotilla, Sepúl- 
•veda Bugella, Rosado Fernández, de Santiago 
y el secretarlo señor Quintana.
Este señor dió lectura al acta de la anterior 
sesión, que fué aprobada, adoptándose los si­
guientes acuerdos.
Aprobar la Memoria de la Junta, que fué leí­
da por el secretarlo, concediéndose á este fun­
cionario un expresivo voto de gracias por la 
redacción de dicho trabajo y lo completo de los 
datos estadísticos de la provincia, que en el 
mismo aparecen.
Aprobar el movimiento de personal y de 
fondos.
Pedir á la Diputación que ingrese las canti­
dades devengadas por la vacante de la escuela 
de la Casa de Misericordia y por el aumento 
gradual de sueldo.
Inhibirse de entender en el recurso presenta­
do por don Luis Marra López, por no ser de la 
competencia de la Junta.
Quedar enterada con satisfacción, del infor­
me remitido por ía Delegación regia, acerca 
de la confección de los programas escolares.
Continuar de una manera activa, las gestio­
nes para conseguir que se construya en Rio- 
gordo la escuela de niños, con el legado hecho 
por el señor don José A. de Rojas.
Cursar con favorable informe la instancia de 
don Juan J. Fernández, pidiendo subvención pa­
ra material y los expedientes de concesión de 
cruces á las maestras de esta capital doña 
Asunción Sáiz y doña Ana Almáchar.
Informar favorablemente también, la instan­
cia de don Francisco Guiraun, pidiendo se le­
vante la nota desfavorable que figura en su ex­
pediente.
Informar desfavorablemente, la petición de 
rebaja de categoría de las escuelas, formulada 
por el Ayuntamiento de Canillas de Albaldas.
Desestimar igualmente el expediente de des­
doble de las escuelas de niños de Torremoli- 
nos.
Cursar á la superioridad el expediente de re­
baja de categoría, de las escuelas de niños de 
Totalán.
Pasar á informe de la ponencia respectiva,las 
reclamaciones formuladas contra el escalafón 
provincial.
Proponer la desestimación de la instancia de 
doña Adelaida Souza, pidiendo escuela de 62d 
pesetas.
Pedir á la habilitación de Archidona que in­
forme acerca de los haberes que dice tener de­
vengados al maestro interino, que fué de Cue 
vas de San Marcos, don Francisco Bueno.
Acceder ó la petición formulada por don En- 
rique Lobillo, auxilar interino de Málaga.
Quedar enterada de los acuerdos adoptados 
por la Junta local de Genalguacil, para evitar 
la clausura de las escuelas, por falta de maes- 
tros.
Solicitar del gobernador que dé las órdenes 
para el abono de retribuciones á los maestros 
de la Saucera y Benamocarra;y el de alquileres 
á una propietaria de Mijas.
Quedar enterada de las licencias concedidas 
por la Delegación regia, de las órdenes que 
diera la Dirección general pidiendo relación de 
las personas y entidades que coadyuvan á la 
enseñanza y de las escuelas vacantes que exis­
ten.
Aprobar los presupuestos escolares de va­
rias escuelas de la provincia y el pago de mate­
rial al maestro de Sedella. .
Quedar enterada de una comunicación del 
maestro del Puerto de la Torre sobre traslado 
de la escuela, de la apertura déla escuela de 
niños de Ronda, del desdoble de las escuelas 
de Casarabonela y Málaga y de las gestiones 
que practica el alcalde de Estepona para que 
se instale debidamente la escuela de niñas, que 
no funciona en aquella localidad.
Finalmente, y á propuesta del señor Bertu­
chi, se acordó celebrar las sesiones sucesivas 
á las dos de la tarde.
" 3 a
8  tecotit d< ayer
Próximamente á las cinco y media de la tar­
de de ayer las campanas de la Catedral y de 
la parroquia de la Merced, dieron la señal de 
incendio.
Este se habla declarado en la casa numero 
9 de la plazuela de Santa Rosa, en la Cruz 
Verde.
Hallábase instalado en dicha casa, que cons­
ta solamente de planta baja, un taller de car­
pintería de la propiedad de Eduardo Viano 
Parra.
Habla trabajado éste en compañía de cinco 
oficiales, durante todo el día. -
A las cinco de la tarde suspendió su labor y 
cerró el taller, dirigiéndose á su domicilio, si­
tuado en la calle de Refino, - f
Poco después de cerr&da la carpintería, no­
taron los vecinos de las casas inmediatas que 
por una ventana de la misma salía abundante 
humo.
Enseguida dieron la voz de alarma, acudien­
do el guardia de seguridad 56, que en com­
pañía de un carabinero llamado José Jiménez, 
que también acudió á las voces de auxilio de 
los vecinos, comenzó ó trabajar para abrir la 
puerta de la casa, al objeto de poner en salvo 
cuanto pudieran.
El dueño del taller se presentó en el lugar 
del siniestro cuando éste tomaba grandes pro­
porciones.
La gran cantidad de maderas y virutas que 
se encontraban almacenadas, sirvió de com­
bustible, haciendo que tomara el fuego mayor 
incremento, y amenazara propagarse á las ca­
sas contiguas.
Al poco tiempo de iniciado el incendio, lie* 
gó "la brigada de zapadores-bomberos, que co­
menzó á trabajar bajo las órdenes de su inteli­
gente jefe don Joaquín Ramírez.
También se presentaron en el lugar del si­
niestro, el Gobernador militar señor Villalón, 
el mayor de plaza señor Peláez, el capitán de 
Extremadura señor Larrañaga, el oficial da 
guardia en aquel cuartel, señor López Moya, 
los tenientes de alcalde señores Hidalgo Yé- 
venes y Jiménez García, el segundo jefe de 
Vigilancia señor Saez Sobrino, los tenientes 
de Seguridad señores Rabonada y Martín 
Constantín, el teniente de la guardia civil se­
ñor Brotons y el comandante de la guardia 
municipal señor Pedraza.
Además llegaron un piquete dé l a  guardia 
civil y otro de la guardia de Extremadura, á 
más de algunas parejas de Seguridad, que to­
maron las bocacalles para evitar la afluencia 
de publico.
Los bomberos procedieron á localizar el fue­
go, cósa que púdose conseguir en breve 
tiempo.
Luchóse en un principio con la dificultad de 
la escasez de agua, teniendo que utilizarse Ip 
de una slberca existente en el asila de San En­
rique, próximo al lugar del incendio.
El tejado de !a casa derrumbóse, quedandcr
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eión de arrojarlo contra la cabaña, ciando su amigo le 
gritó:
— ¡Dejadlo; que viene vestido de caballero, eiñe espa­
da y es mi rival!
El incógnito había sufrido el brusco movimiento .cUl 
gigante y los retos de Alberto sin desplegar sus labios.
Cuando se halló libre de aquél, notando que la espadaf 
del joven iba á dirigirse á su pecho, le contestó fingiendo 
la voz y con la mayor sangre fría:
—No puede batirme contigo, duque. Te debo la vida 
y algo más,
—Todo te lo perdono. En guardia—rpplicó Silva.
—Sí antes de ser el héroe de Fuenterrabía me vencis- 
tes, ¿qué harías hoy conmigo?
—Dejarme matar por vos, señor— áijó aquel cayen­
do de rodillas.—Perdonad—continuó—si no os he conoci­
do antes. ¡Oh! Hermosa vos tiene vuestra majestad; pero 
me ha hecho sufrir mucho al oírla esta noche.
—Alza y no vuelvas á postrarte ante mí. Te he dado 
un mal rato, lo sé; pero debía vengar á la pobre María; 
ya sabes la causa.
—-Es verdad, señor/; mas reparad en ese que tenéis á 
vuestros pÍ8S.
Volvió Carlos la cabeza y halló,efectivamente,á Men- 
za arrodillado y trémulo como un niño.
Al ver que lo miraba su rey tartamudeó estas pala- 
labras:
— ¡Perdonadme!... No os cosería y ... y ...
—Y me ibas á estrellar. ¿No es cierto? Levanta.¡Ca­
ramba! ¿Sabes, Alberto, que tiene la fuerza de un león?
—Ya lo creo; en Fuenterrábía, del primer maiazo, 
que dió, deshizo una puerta forrada en cobre.
TOMO IV
PASTILLAS BONALD
QSoro Siopo-sésiisas oosi oooalns
ne eficacia comorobada ñor los señores médico», para combatir las enfermedades de 
la boca v de" la garganta, tos, ronquera, dolor, Inflamaciones, picor, sitas ulceraciones,
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas Penj ér‘c.®®*t 'e:tienen* e^ori’ptr Las castillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen es prl-
¡as primera, que ,e  conocieron de sú d a te  en EtpaBa
y en el extranjero.
Acanthea viril!»
Poligliceroíosfata BONALD. — Medica** 
mentó antineurasténlco y anfidiabétieo. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas, 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco* 
neumónicos, laringo-faíingeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las farmacias y en la del autor, d© Are© (antes Gorge»
rs, 17), Madrid.
aquella reducida á un mentón de escombros.
A los edificios contiguos no llegó el incendio, 
gracias á la pronta intervención de la brigada 
de bomberos y á los acertados trabajos que
realizó. , . j  c tx 1
Unicamente la casa numero 11, sufrió al­
gún daño, sobre todo en los tejados.
El edificio era de la propiedad de don Eduar­
do Peláez y, según se decía, no estaba asegu­
rado. . ...
Eduardo Viano, el dueño del taller, perdió 
todos los enseres que en el mismo se encontra­
ban.
Tenía la contrata de los trabajos de carpiji
El primer término, la careta, y dicho se está 
que el antifaz, se considera para estos efectos 
igual á aquélla; no debe, en modo alguno usar­
la más que una sola persona y jamás deberá 
uno colocarse careta que otro haya llevado, 
Este principio que en general se aplica á toda 
ropa ó efecto de uso personal, tiene todavía 
mayor razón de ser en el presente caso.
En efecto; la careta va inmediatamente 
adaptada á la epidermis, sin nada intermedio; 
tiene pintura casi siempre hasta el interior y 
mientras por fuera recibe mil distintos cambios 
de temperatura, por dentro está sometida á la 
muy grande que representa el vapor de agua
tería para las escuelas públicas, habiéndose que en su respiración exhala el enmascarado, 
iM.rn.iiA nMniir** «wtinsdns á dichas con ía agravante de que como éste suele co­
rrer, agitarse y fatigarse, aquellas exhalado-quemado cuarenta pupitres destinados á dichas escuelas y buena cantidad de madera.
También quedaron destruidas todas las he­
rramientas y útiles de trabajo, y algunas^ hojas 
de puertas y ventanas que estaban destinadas 
á las obras que se realizan en la Casa de Ex­
pósitos.
Ei Juez de instrucción de !a Merced, señor 
Adriaensen, se personó en el lugar de la ocu­
rrencia, acompañado del actuario señor Figue- 
rola, tomando declaración al dueño de la car­
pintería y á varios vecinos de las casas inme­
diatas.
Según se decía, el incendio fué casual y se­
guramente motivad© por alguna imprudencia 
en los trabajadores, que arrojarían distraída­
mente alguna cerilla ó punta de cigarro al sitio 
donde se encontraban amontonadas las vi­
rutas.
A las siete de la tarde quedó completamente 
extinguido el incendio, retirándose las autori­
dades y los bomberos.
Un retén de estos últimos quedó aún en el 
lugar del fuego, por si se reproducía éste.
m *
L a  A le g r ía
Hest&uraiBt y  Ti©iradia si©
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
13, lü a r f r e  S a c a re is , 13
Muro y Saenz
E n  L JqE sidac iéeft
Vendan alcohol Gloria y desnaturalizadOí da 
tránsito y para el consumo cor. todo» lo» dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 18 grados 1608 á 7. Medirá á 
9. Jeréz da 10 á 15 pesetas Lis 16 66 litros.
Dulces Pedro Xt s-en á 8 Mórcate! Lágrima. 
Málaga color de 10 ea adeleaí®,
Tierno viejo á 15.
Vinagre puro de vino 1 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tro» y una transa hidráulica de gran potencia, y 
un* báscula de arco para bocoye*.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para uns 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 




Se construye desde un diente hasta una den­
tadura completa desde los tnás económicos 
hasta ios de más alto precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al lado del establecimiento de -La Estrella»
lu is da tiniiféniú¿ njí
Semanal mente se reciben las aguas de esto a ttm 
«añílale» en su depósito Molina Lario 11, bajo 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por
ser estimulante. 
Es:un preservativo eficaz para eafermedace* 
infecciosas.
Mezclada con vino, s» un poderoso tón -.o re-
c o n s titu y en te .
Cura las enfermedades de! estómagov produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difícl- 
Ies,
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días ¿ pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
(Unica científica
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Mom o y  M in e rva C a rn a va le s  
lsttjiémeos. —  Las caretas% —  
E l aliento.—L o  menos malo 
Como ocurre todos los años, antes, en y 
después del Carnaval, en la época en que el 
loco dios Momo reina, la diosa de la Ciencia, 
seria y reflexiva, estudia y se preocupa de al­
gunos, al parecer asuntillos relacionados con el 
«mundanal ruido» pero que en el fondo impli­
can cuestiones importantes que deben tender y 
tienden, desde luego á hacer de los venideros 
Carnavales que kstos sean higiénicos, por lo 
menos.
Un año trátase de serpentinas, otro de con­
fetti y otro de las caretas, y los sabios razo­
nan, estudian y parecen ya haber agotado los 
temas, cuando al año siguiente vuelve á repro­
ducirse el serlo análisis. Ultimamente, á las
te efesíudio116 t0 á corresponder pnncipalmen- 
Destíe 1860 vienen haciéndose estudios muv 
« ° 8 acerca de esíe mismo tema, pero 
cada día se reúnen y aportan nuevos y más 
curiosos. No sólo á título decuriosidady cSn- 
r,ílCoa^ ln?nu!11i0 realización da una verdadera 
oora de util.dad é higiene, vamos á recoger 
Ib.evemente algunas de las afirmaciones últi­
mamente sentadas.
aquel «aliento», es mucho más rápido 
que* en otra persona que nada tuviese ante 
su bosa y nariz, En el aliento sabido es 
que se expelen casi la mayor parte de los gér­
menes infecciosos que el sujeto pueda tener, 
que ios más peligrosos en él salen euvueltos y 
que a! menor desarrollo orgánico, aunque sólo 
se trate de un«y insignificante estomacal, de 
igual modo que el sujeto lo pueda apreciar en 
el «mal sabor de boca» se revela en el aliento. 
Si á esto se añade qiíC. el aliento humedece 
por deude pasa, pues e*xensu base vapor de 
agua, se comprenderá cuáh\ activa es la acción 
del mismo sobre un cartón y \l°3 innumerables 
peligros á que pueden estar ^sujetos quienes 
alquilan caretas. A este propósito se recuer­
dan casos de escorbuto, estomatitis y otras te­
rribles enfermedades.
Estas mismas razones son aplicables" al indi­
viduo que lleva la careta, cuya respiración re­
sulta dificultada, hasta el punto de producirle 
en ocasiones ahogos, mareos, sofocaciones y 
hasta síncopes y observarse que los que el 
vulgo llama «tardos de respiración» y otros de 
amplia respiración no pueden permanecer con 
el rostro cubierto más que breve tiempo. El 
órgano de la voz también sufre mucho y el de 
la vista está igualmente expuesto á mil contin­
gencias.
Las caretas más recomendables son los an­
tifaces recortados que sólo cubren medio ros­
tro, como los empleaban los venecianos; pero 
para completar sus excelencias preciso sería 
proveerles de dos orificios en la base de la na­
riz. Las caretas llamadas «de alambre» son 
después las más convenientes, pero necesita­
rían tener orificios para los ojos. En cuanto á 
las que por completo cubren toda la cabeza el 
peligro es inmenso. ....
Resulta, pues, que lo mejor es no ponerse 
careta. Nos ba3ta con la que llevamos puesta 
todo el año y que para algunos es hasta «hi­
giénica». ‘ !
Dr. o x .
E l famoso doctor Cooh emplica . 
el por qué afirm ó falsamente 
haber llegado al Eol®.
El doctor Cook, el célebre explorador que 
dijo, mintiendo á sabiendas, que había llegado 
al Polo Norte, es un farsante de primer orden; 
pero un farsante ingenioso, espabilado.
Cuando aseguraba que había descubierto el 
Polo, escribió el relate detallado del falso des­
cubrimiento, y lo vendió por 600.000 francos i  
un editor. Se demostró la falsedad de las afir­
maciones de Cook, pero nadie pudo hacerle 
devolver los 600.000 francos cobrados. Y no 
solamente no los devolvió, sino que aún ha co­
brado 200.000 francos más por otra obra que 
ha escrito explicando su farsa.
De su tremenda impostura da el doctor Cook 
una muy ingeniosa explicación. Dice que él ya 
sabía que no había estado en el Polo, pero que 
como í©do el mundo le felicitaba por haber lle­
gado, no tuvo corazón para desilusionar á las 
gentes. El mismo acabó por creer que había 
llegado al Polo efectivamente.
Asediado por tantas cartas, tantos telegra­
mas y tantas peticiones de «interviews», lie* 
gué — dice—á Amsterdam sin haberme podido 
dar cuenta de la situación.
En el mismo momento de desembarcar, prín­
cipes y personalidades le hicieron un gran re­
cibimiento. Se le dirigieron diversos discursos.
En aquel entonces él respondió sin saber lo 
que decía.
He aquí cómo se explica el doctor Cook:
«Es un fenómeno extraño el de que nuestro 
cuerpo pueda obrar y nuestros labios pr«nun- 
ciar palabras, cuando nuestra espíritu está 
abstraído. No tenía ninguna idea de lo que res­
pondía.»
Para contestar á la objeción de que bien su' 
po lo que se hacía cuando cobró el relato de 
su farsa, dice el doctor Cook: «Por agradecer 
la hospitalidad danesa, decidí volver á Améri­
ca á bordo de un navio de aquella nación, lo 
cual me impidió realizar considerables nego­
cios. Si hubiera tenido la intención de engañar 
ai mundo por dinero, ¿hubiera rehusado todos 
aquellos ofrecimientos?
En una palabra: el doctor Cook quiere hac®̂
creer que engañó á las gentes... ¡por cortesía!
Biblioteca Universal
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911 
-  Prospecto.—Por una peseta semanal, recibir; 
el su3cr¡ptor durante el año: 1.°,— Cinco tomos 
lujosamente encuadernados, correspondientes ¡ 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: To 
más Alva Edison, vida íntima del gran inventor 
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos 
2.°. Un número semanal de 16 páginas del Peri° 
clico La Ilustración Artística, notab’e revista m 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 0 jJr 
húmero quincenal de El salón de la Moda perió­
dico indespensable á las familias. ,
Todo por una peseta semanal que abonará e 
su8criptor al recibir el numero de La Ilustra 
eión Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones en Málag  ̂
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 a 
mañana y 4 á 6 tarde.
